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Divide Marshall's activities into 
the four seasons - fall, winter, 
spring, and summer. Then ask the 
question, "What do the seasons 
of the year have to do with us, 
the students at this institution of 
higher learning?" Maybe nothing, 
perhaps we ourselves are the ones 
responsible for what happens here. 
And yet, maybe the seasons do have 




In the fall, we arrive in Hunting-
ton, most of us anxious to get 
started doing something- whether 
it be hitting all the clubs and bars 
once again or just settling down, 
ready to get "this last year" over. 
But many of us get disheartened; 
nothing has changed-the bars are 
the same way that we left them, 
once again the "Thundering Herd" 
ends up with a disastrous football 
record, midterms come up, leaving 
the fear that this may not be the 
last year after all. 
So with the last few traces of 
optimism, we watch winter arrive. 
With the rainy, dreary, cold morn-
ings, comes the rationalizing 
thought that maybe it isn't all that 
important to brave the weather, 
to walk across campus to those early 
morning classes. And with that 
thought, we crawl back into bed, 
knowing that our grades will suffer; 
but we can alwayc; rram during finals 
week. Naturally because of the cold 
weather we are closer to one an-
other, perhaps undesirably close, 
with whomever we've been living 
with, or trying to live with, this 
whole semester. But we guess we 
can make it just a few more weeks. 
Dreaded finals come and go . Then 
we all go; home too, to enjoy 
winter, to take that skiing trip or 
fly south to enjoy some warm 
weather. When we all come back 
the long vacation has helped. It's 
still winter but it's a fresh start. 
Cries of "Boy, I'm going to hit the 
books this semester for a change!" 
are heard across campus; and the 
cries of "good intentions" fall 
short as the bars run their tempting 
back-to-school specials, the pro-
fessors seem even more unmerciful. 
And if that isn't enough, the 
weather gels worse. As winter 
finally fades away we all wonder 
if anyone, including our adminis-
tration, has heard our cries of 
despair over the strong-blowing 
winds that have carried us across 
campus. 
Just in time, spring, the long 
awaited season of "rebirth" finally 
comes. Now it's not so bad to get 
up early. It 's a wonderful feeling 
to open the window and smell that 
first fresh breath of spring air. But 
who wants to waste the sunsh ine 
and warm weather sweating in a 
classroom when there's a whole 
new world waiting to be dis-
covered? For many of us , Ritter 
Park is where the action is, where 
we can 11 do whatever we want to 
do .11 Even t hough spring brings 
about new hopes and reborn 
optimism, we still don't put them 
to use on our books. There's 
nothing like an evening walk to 
wherever our particular place of 
action is, whether it be a friend's 
apartment or even to the library, 
to take our minds off life's pressures. 
Again we face finals, last minute 
term papers that have to be written, 
all in hope of getting out of Hunting-
ton to go home for the summer. 
Spring brings about saying good-
bye to many people we may never 
see again; sometimes that is good 
and sometimes that is sad. Never-
theless we pack up, most of us 
leaving our "home away from 
home" wi th a few misgivings but 
more often with a feeling of relief. 
Summer comes, but not many of 
us are left at Marshall to welcome 
it. Although a few of us return to 
take up or make up a few more 
hours in summer school, the ma-
jority of us have fled to spend a 
few weeks at the beach in order to 
regain our sanity or to return to the 
summer job we must have if we 
plan to return to this rl;ice of 
higher learn ing next fall. 
And so it goes, year after year, 
season after season. We, the stu-
dents of Marshall University, do 
have something to say about what 
goes on here; but we must admit 
that the four seasons of the year 
also have something to do with the 
way we feel, with what we make of 













Steve lake and Dan Brooks sitting on the 
fire escape stairs at South Hall (top). Pmerl 
picture in Towers East (above). 
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Dorm life: what's it all about? 
No one has ever really figured that 
question out. There was plenty 
of action in Marshall's residence 
halls: "shows" exchanged between 
residents of Towe rs East and West, 
a streaking party that occurred 
on a warm Sunday evening in Feb-
ruary. And there were lots of par-
ties-a lot of beer, a lot of pot, a 
lot of liquor, a lot of speed ... and 
a lot of speed letters. 
However, the lifestyle in each 
dormitory differed. South Hall 
was on one end of the spectrum 
and West Hall was on the other 
end. Twin Towers ran a close sec-
ond behind South. Laidley-well, 
what could be said about Laidley. 
And then there was Hodges, the 
hall the "jocks" lived in . 
West Hall residents, for the most 
part, liked a quieter atmosphere. 
Other students condescendingly 
compared West Hall to a convent. 
As for Laidley, many women tried to 
move out before more sinks fell 
apart; but at least Laidley had sinks 
in the rooms. And Hodges . . . well, 
all freshme n girls knew that they 
just didn 't walk by there alone 
in the later hours of the evening. 
Twin Towers, the skyscrapers that 
house many types of people with 
varied lifestyles, was often called 
a "jungle;" residents were perhaps 
just a little less discreet about their 
illegal activities. 
Each dormitory at Marshall had 
its unique reputation . But they 
were all a great deal alike, too. 
Dorm directors in every dorm 
posted the same three Golden 
Rules: no alcohol permitted, includ-
ing beer, no members of the op-
posite sex allowed after hours, and 
no illegal drugs of any kind allowed. 
In other words, residents were not 
expected to live the life of the col-
lege student fortunate enough to 
live in an apartment, or maybe a 
Greek house, or even at home. 
Of course, regulations are usually 
made to be broken, and as a re-
sult, the social life in the dormi-
tories could be called pretty nor-
mal after all. It's just the landlords, 
housemothers , and parents don't 
write speed letters and RA 's do. 
Su.rviving the food in the cafe-
teria was also an important aspect 
of the dorm experience. Accom-
panying hangovers suffered from 
parties the night before, there was 
the effort to swallow that first cup 
of coffee the morning after. If 
that would stay down, the suffer-
ing resident knew that he or she 
was home free. It was often hard 
for students to believe that they 
were actually paying hard-earned 
money for some of the food that 
was served in the cafeteria. 
Regardless of all the hassles and 
problems, dorm life often had its 
positive aspects too. Despite 
washers and/ or dryers that re-
mained broken for eternity, un-
fair regulations, frequent shortages 
of hot water, flooding of floors, 
and a few other inconveniences, 
residence halls provided an at-
mosphere of meeting a lot of new 
people and even becoming close 
friends with some of them. 
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Two residents of West Hall, fifth floor, dunk 
a fellow dorm dweller into a shower (right). 
Mary Beth Smith with a friend (above). 
20 
Eileen Gesner on guitar and Nancy Hill on 
flute practicing in West Hall (abovet. Laundry 
day in West Hal l (left). 
21 
Sct-nes and people inside West Hall. 
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A crowd gathering outside opposite the 
Health Clinic (above). A streaker running 
past Twin Towers West (left). 
Streaking? 
The art of streaking was revived 
during a chilly evening in Febru-
ary. A few students shed their 
clothes and entertained Marshall's 
dorm population. Hodges Hall 
seemed to be the center of atten-
tion, and dorm residents gathered 
along the sidewalk from Hodges 
Hall to Harris Hall (Building A.) 
The boredom and restlessness 
of residents were relieved for a 
few hours, as the excitement lasted 





No this is not the women's in-
tramural book carrying contest 
but the result of spring cleaning 
in Laidley Hall. The women shown 
here, Jacquie Lanza, Marsha Stu-
art and Linda Hartley, along with 
others, have piled all their world-
ly possessions in the hallway and 
cleaned the ir rooms. Afterwhich 
Jacquie Lanza quietly sits with the 
teddy bear, "Ralph ie." 
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"Well, they're scrimping on the meat. There's only one 
cockroach in the chili today!" 
Artwork by Pete Wallace (top). Twin Towers 
cafeteria (above) and inside South Hall 
cafeteria (right). 
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Two students talking in front of the Health 
Clinic (left). Bike riders outside of Towers 
West (below). A night of pulled fire alarms 
in Twin Towers (bottom). 
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Dorm residents, always look-
ing for an escape from boredom, 
often engaged in various pastimes. 
One of the most unusual activities 
this year included the pinball 
playing of a determined "pinball 
wizard." 
Throughout an entire weekend 
while other residents were enjoy-
ing the sun and fun of one of Hunt-
ington's first warm weekends in 
April, a bearded young man in a 
cowboy hat refused to move from 
the pinball machine in South Hall. 
Attempting to set a world rec-
ord for pinball playing, Steve Lake 
played pinball in South Hall lobby 
for 48 consecutive hours. Playing 
over 633 games, Lake's point score 
totaled more than 24 million. 
Lake decided to send documen-
tation to the Guinness Book of 
World Records. He said that he 
made his guidelines as strict as pos-
sible so that his record would be 
hard to beat. 
Lake attributed his ability to 
stay awake for the 48 hours to his 
stereo and to the people who 
watched him play. He said that he 
was alone for only ten minutes dur-
ing the entire time. The specta-
tors who watched him play do-
nated money to help cover the 
cost of the games on the pinball 
machine. Lake spent more than 
$45 during the 48 hours. The do-
nations were sent to the March 
of Dimes. 

Students leaving for the weekend (right). 
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A pot plant growing under a de~k lamp !left). 
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Grow up! You're an adult so act like 
one! Tuition and dorm installment 
due! No alcohol in dorms! PEANUT 
NIGHT AT TINY'S Students will be 
dealt with like any other citizens of 
Huntington; they have the same re-
sponsibilities (How come we don't 
get the same privileges?)! WEDNES-
DAY NIGHT AT "THE BAIT!" No 
guests of the opposite sex after 
hours! Mystery meat again?! T ui-
tion and dorm installment due! "THE 
HOLE!" Act like an adult but <lon't 
expect to be treated like one! 
Is this what a first year at Marshall 
is all about? One hassle after an-
other with a few parties in be-
tween 7 Not entirely; it just takes a 
little time to adjust. As a freshman, 
one of the first things I had to learn 
to cope with was living in a dorm, 
one of those buildings that seemed 
like a hotel when I visited them for 
weekends while I was still in high 
school. However, once I found my-
self a dorm resident rather than a 
visitor, there were a few times that I 
felt a little like an inmate. But I have 
found that dorm living has had its 
advantages; it just took me a while 
to find them. The most important 
thing I experienced as a dorm res i-
dent was friendship. I met many 
new and interesting people, people 
who often had the same problems I 
did; so it was fun just sitting around 
the hall late at night-swapping 
stories, giving and getting advice, 
and raising hell. Bar hopping, raid-
ing the Gino's truck , and ripping off 
the Pepsi machine were just a few 
things that helped make the nights 
more exciting. And that's what most 
freshmen seem to be looking for-
excitement. 
As far as social activities go, the 
dorm had a few TCIF's dances, and 
picnics, but not nearly enough. 
However. the ones they did have 
kept people buzzing for days. 
I learned something valuable by 
living in the dorm-how to survive! 
Although the dorms have many 
faults, they can be as good as the 
residents want them to be, if the 
residents would take an active in-
terest and try to find a solution to 
the problems. 
My first year at Marshall has been 
very successful. I've learned a lot, 
academically as well as socially.Mar-
shall University has a great deal to 
offer students and has the potential 
to do much, much more. 
With the right leadership and 
1:!4Uill share of the finances, Mar-
shall will no longer be referred to as 




Housing a few blocks from campus (above). 
A lireman looks through the rubble at 
College Apartments (right). 
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The story of the lives of Marshall 
students only began on campus; 
classrooms, dormitories, and the 
Student Center only started the 
action . Most events happened off 
campus- in apartments, in bars 
and clubs and at Ritter Park. 
Economy and closeness to cam-
pus were the main factors students 
considered when searching for 
apartments; unfortunately, safety 
was too often overlooked. Quite 
a few students found the living 
condit ions satisfactory in an old 
but economical and convenient 
apartment building at the corner 
of Fourth Avenue and Fifteenth 
Street. But fire raged through the 
building one night, causing a night-
mare for those apartment dwellers 
who lost personal possessions as 
well as a place to live. Until they 
could re-locate in other apart-
ments, most of the students had 
to move into Marshall's residence 
halls. 
However, the majority of the 
apartments were not fire-traps; 
they were fairly comfortable places 
to live. And students who lived 
off campus enjoyed their privacy; 
they could study when they wanted 
to and party when they wanted to. 
And when apartment dwellers 
grew tired of solitude, they went 
out and hunted for familia r faces-
at Ritter Park, at the "Hole" on 
Sixth Avenue, at any club college 
students were known to invade 
on almost every night of the week . 
People were always around, ready 
to do something, anything. 
One favorite place Marshall stu-
dents congregated at was Ritter 
Park. Although only a ten minute 
drive from campus, Ritter Park 
had an atmosphere of freedom; 
the park extended an open invi-
tation to everyone to come out 
and relax. At Ritter, a person could 
lay out and soak up some sun, o r 
let his dog run free for a few hours, 
or drink some beer with friends, 
or just sit under a tree and relax 
and maybe even try to study a little. 
Of course, one of the big prob-
lems that faced apartment dwel-
lers was what to eat. Perhaps they 
tired of their own cooking, off 
campus students patronized the 
many small restaurants around 
campus. Frank's Steak Shop, Wig-
gins' Barbecue, JJ's Sub Shop, 
Gino's Pub; the names of such 
places were a welcome relief for 
many apartment dwellers who 
just couldn't stomach hamburgers 
and pork and beans (again?). 
Freedom in lifestyle, privacy, 
and choice of food made apart-
ment living attractive (as far as 
money would allow), especially 
to dorm residents who sought re-
lief in their friends' apartments. 
For many, life at Marshall only be-
gan outside the gates of Old Main. 
Scenes at Ritter Park . Ch ildren romp 
through the grass (above). A group of stu-
dents gathers un Sunday afternoon (top 
right). Cd 1 lar tman and Geoff Hall sip bt:t:r 
(right). Earl Seams, Donna Johnson and Duke 
enjoy the rnnshine (opposite page top). 




Students having a brew in Boney's (above). 
A nice day at Ritter Park (right). 
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Children playing one block from campu~ 
(top left). Norman Goddard and friend 
downtown (left). L1>aving Frank's Sandwich 
Shop (above). 
Joseph B. Milanese 
Sophomore 
Cervantes, the author of Don 
Quixote, said, "The road is always 
better than the inn ." In other words, 
each goal achieved is like an inn. It is 
just a temporary resting place along 
the road of self-fulfillment. Living 
means motion, movement, turning 
away from dead ends as we move al-
ong the highway to achievement. 
The fun and pleasure is in the jour-
ney, because it is our individual cre-
ative effort . 
The satisfaction of a great painter, 
is more in the actual creation of a 
painting than in the final display of 
it in a gallery. The artist does not 
stop after one masterpiece. He sets 
out on a new idea, constantly trying 
to improve. 
By the same token , wP. must reach 
out for that next goal. As hectic as 
college life can be, we sometimes are 
so caught up in the work and the 
hassles, we forget our friends and 
the good times we share. Most of us 
cry, "We want out of this place." 
We need to take time to reflect on 
the productive, enjoyable moments, 
instead of dwelling on all the nega-
tive aspects. 
Too many of us suffer from ten-
sion by holding onto the burde ns o f 
yesterday and the fears of tomor-
row. When we look into the mirror, 
what do we see? Fifty percent o f 
what we see deals with yesterday. 
Thirty percent of what we see deals 
with tomorrow. But where is today? 
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Is is loi;t in the panic of yesterday 
and tomorrow. 
There are more than one thou-
sand minutes to a day, yet we live 
very few of them in the present. 
We should not live in the past any-
more than we should try to live in 
the future . Here is what Pablo Casals 
the great cellist said when he 
reached his nine ty-third birthday, 
"Every day I am reborn, every day is 
a new lifetime for me." With this 
type nf outlook in mind it seems as 
though if we learn anything at all at 
Marshall, it should be that we must 
learn to live today, this very minute. 
Even if that is the only thing we 
learn here, it has been worthwhile . 
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Over coming the barriers 
As a handicapped student at Mar-
shall the situations I face are not any 
easier or any harder than those en-
countered by other students. It is 
just that some of the problems must 
be handled in a different manner; 
for instance, the shortest distance 
between two points is not a straight 
line for the handicapped student 
but a detour down Sixteenth Street 
and over to Third Avenue. Class 
problems can be strange; try to 
convince a professor that the reason 
you missed his exam was because 
you had to fix a flat tire. A wheel-
chair will not wheel with one tire. 
For all its strange problems, how-
ever, Marshall has given me greater 
freedom and dignity as a handi-
capped person than I ever had be-
fore. The experiences I have had 
at Marshall left me with a friendly, 
fighting spirit and a terrible dislike 
for filling out forms. I have learned 
some in the classroom, some in the 
barroom, but even more in the 
dormroom. The dorm, which is 
described by the housing office 
as "a learning experience" and by 
the students as a "prison which they 
must endure," is to me a synthesis 
between the two. I learned to live 
well with other people. I learned 
some would accept me for what I 
am, while others would think poor 
little cripple and still others would 
dislike me. The dorm became a 
prison when I tried to study or 
party, because for different reasons 
both were forbidden . 
The move into an apartment 
changed my life because when I 
complained about the food, it was 
my cooking. The string of people 
I met and lived with in the dorm 
went a different direction. But 
the biggest change was growing 
away from campus life, the all night 
card games in the lobby, and the 
TGIF's. The move gave me a social 
circle based on the Memorial Stu-
dent Center. 
As a senior on the verge of grad-
uating I cannot look back on my 
times at Marshall all starry-eyed, 
and think that it was the greatest 
thing that could happen to me. 
There have been many barriers 
both physical and administrative 
for me to think that. However, I 
cannot as some other students, 
curse my time at Marshall as being 
the worst, because for every hard 
headed administrator who would 
not help there was a good one that 
was willing to help, for every un-
reasonable professor there was one 
that would help me learn some-
thing arid for every problem if I 






"No, I'm not different from any-
one else, it just takes me a little 
longer to get there," said Jan Lilly, 
Marshall student. "I like Marshall 
and enjoy the people, most are 
friendly and helpful. The only 
problem I have is getting around 
on campus. It's relativley easy with 
the sidewalk and building ramps, 
but it's time consuming. Of course, 
there are some places I can't get 
into, such as the theater in Old 
Main. I was termed a fire hazard 
and asked to leave. I suppose there 
are mental as well as structual 
barriers everybody has to over 
come." 
"The Coffee House, yes, that's 
the place, my favorite place. It's 
friendly, quiet and exciting, I enjoy 
being there with my friends and 
drinking a beer. I can liunestly say 
that my experiences in the Coffee 
House and on campus have con-
tributed to my personal growth. 
I met many people during my four 
years, but two played a most im-
portant part; Dr. Bill McDowell, 
professor of education and Steve 
Meadows, professor of counciling. 
I owe them a great deal." 
"What more can I say about 
Marshall, I like it." 
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Wendell Aikins be ing greeteu by Iii~ new 
fraternily brothers, the Lambda Chi Al-




Friday September 19, a day many 
male Marshall students will long 
remember . This day ended the 
week long event of fraternity rush. 
Smokers, TGIF'S, house parties and 
formal dances were used to get 
fraternity men and potential pledg-
es aquainted . Rushees were given 
house tours and explanations con-
cerning what each fraterni ty had 
to offer . 
Friday culminated the week when 
rushees gathered nervously in the 
Science Building awaiting their 
bids. Frate rnites mingled outside 
trying to look cool and not worry 
over who would pick up the ir bid 
and who would not. Bids were giv-
en, some rushees left d issapointed , 
most left with a yell and bounded 
through the Science hall doors 
into the crowd which displayed 
his new fraternity flag and long 
awaited brothers. 
Phil Bartram looks on while Tom Moore 
is tossed in the air by his future fraternity 
brothers of Sigma Alpha Epsilon (left). 
Greeks crossi ng Fi fth Avenue after bid ses-
sion (bottom). A get together between Sig -




Pike's Peak, the annual event of 
compet1t1on between sororities, 
was held at Central Field on a cold 
Sunday afternoon in October . Sig-
ma Kappa sorority captured first 
place honors. Second place winner 
in the competition was Alpha Xi 
Delta, followed by Delta Zeta in 
third place. 
Lynn Kuhl, a member of Sigma 
Sigma Sigma sorority, won the title 
of Miss Pike's Peak. Contestants, 
arriving in everything from wicker 
baskets to cages, paraded in swim 
su its for the judges. 
Competitive events include d: a 
trike relay, an egg toss, a water 
chugging contest, comedy relays, 
a pie-eating contest, an egg roll , 
and a tug-of-war. The sororities 
also participated in an egg throw 
at the Pike pledges. 
A TGIF with the Pikes and the 
first place trophy were the awards 






"Mom, here they come!", Alpha 
Xis screamed as several Lambda 
Chi Alpha fraternity men dressed 
in 30's attire proceeded to cap-
ture housemother, Esther Raabe. 
Mom Raabe's comment was, "I'm 
glad I got my hair done." She was 
then wisked into a 1930's Olds-
mobile , as were all the housemoth-
ers and taken to the Lambda Chi 
house for lunch . The purpose of 
this planned "k idnaping" was to 
raise money for Jim Mills, Hunt-
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ington policeman, who was shot 
and is now disabled. Sororites were 
asked to collect ransom money 
and fraternity members stopped 
traffic on Fifth Avenue asking for 
donations. At the end of the day, 
the housemothers were returned 
and a check for money collected 
was presented to Lt. Ottie Adkins, 
head of the fund raising project 
for Jim Mills, at the Marshall-Mt:-




A visit by the Great P11mpkin 
(Becky Nicely) highlighted the an-
nual Alpha Xi Delta Halloween 
Party for children at the Stella Ful -
ler Settlement. The children were 
treated to games, prizes, cake and 
candy plus Alpha Xis in costume. 
House 
Parents 
Pi Kappa Alpha Fraternity was 
fortunate to have young house-
parents this year. Thomas and 
Sharon Fe rrell, the houseparents 
of Pi Kappa Alpha Fraternity, lived 
in a four room apartment located 
downstairs in the rear of the Pike 
house. 
Tom, twenty-four, and Sharon, 
twenty-three, began their job in 
August and have been married 
almost two years. Both are working 
for their M.A . degrees , Tom in 
physical educ;ition and Sharon in 
finance. 
The Ferrell's duties as house-
parents included collecting rent 
and making rent deposits , taking 
care of m inor repairs and contact-
ing the alumni if something ma-
jor happened or needed fixed. 
Tom, a Pi Kappa Alpha alumnus, 
said he knew what it would be like 
to live in the house because he 
had lived in it before. On the other 
hand, Sharon said she was a little 
more apprehensive about the idea 
at first . She said, "When Tom first 
asked me if I wanted to live in the 
Pike House, I thought, 'What are 
these guys going to say who are 
twenty-one, twenty-two, twenty-
three years old about a girl living 
in their house."' As it turned out, 
the Pikes were very receptive to 
the idea of the Fer rells moving in . 
Both Tom and Sharon agreed 
they enjoyed staying in the Pike 
house and they planned to live 
there at least through the sum-
mer. They pointed out th e biggest 
advantages were the close ness to 
campus and the free rent. 
Tom pointed out that more of 
the sororities and fraternities are 
going to younger house pare nts. 
"Young people understand what 
the younger people are doing and 
do not let it bother them as much 
as older persons." 
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Living in a Greek house offers 
students the opportunity to meet 
new people and learn about new 
situations. Greeks who have cho-
sen to live in a fraternity or so-
rority house have enjoyed the 
experience. 
A person can count on a party 
every night in someone's room, 
according to one member of Tau 
Kappa Epsilon fraternity. 
In most cases, living in a Greek 
house is cheaper than living in a 
dorm or an apartment. The life 
style, especially in a fraternity 
house, is much freer than in a dorm. 
With no restrictions placed 0!1 vis-
iting hours and alcoholic beverages 
permitted in the houses, Greeks 
were able to be more open about 
their activities. 
The dominant concensus of 
Greeks was that living in a Greek 
house provided the chance to make 
lasting friendships. · 
FroPnch fly frisbee for fun (top). A daily 
chore at the Phi Mu house (r ight). 
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Phil Morrison preparing for the <lay (left). 
Wendy Cue d>lccp in the Phi Mu house 
(below) and a game of Risk in tht" TKI hrn1w 
(bottom). 
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Randy Ramsey and Paul Donahoe en rou te 
to morning classes (below). Dawn in the 
TKE hou e (r ight). TKl: 's " Mom" Haden 
with A .J. Gilman in the TKF house (bnllnm). 
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The aftermath of a TGIF in the TK E din-
ning room (left). 
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Marshall University fraternities 
and sororities celebrated Greek 
Week, April 26 to May 1. The week 
long festivities included, a college 
quiz, bowling tournament and a 
concert by ART held in the Stu-
dent Center. Rounding out the 
week, was the Greek Games, char-
iot races and an all Greek TGIF at 
Bachelors Bait. 
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With only a year left, it's hard to 
believe that I've spent three years 
at Marshall. When I was a freshman, 
I thought that I'd be here for an 
eternity; and there are still times 
when I do wonder if I'll ever make 
it. I wouldn't have traded these 
years for anything. Although I am 
here for an education, that doesn't 
strictly limit it to books. And I think 
that the greatest contribution Mar-
shall had made to my life has been 
my friends. 
Staying on campus gave me the 
chance to live with people from 
different backgrounds and lifestyles. 
It also gave me the opportunity to 
grow with these people. Although 
many were acquaintances that fled 
with time, others turned out to be 
lanterns in the dark. I found out that 
having a friend means having some-
one to share all of your joys and 
sorrows. I also discovered that 
you can't have a friend without 
being a friend. 
When I came to Marshall, I milled 
around in crowds of nameless faces . 
I walked to class with strangers. 
But now, I recognize smiles and 
hear familiar laughter. I feel that 
at this time Marshall is my home. 
One day in the not too far away 
future I will say goodbye to Mar-
shall University, but not to my 
friends. They may not walk beside 
me, but they will always be in my 
thoughts. 
"Although there are many ac-
quaintances who will leave tomor-





The faces of many commuting 
students showed disgust and even 
panic throughout the year as the 
transients discovered their cars 
had been ticketed or towed away. 
Legal places to park just couldn't 
be found around campus-unless 
a person agreed to pay for a block 
of cement to house their vehicle. 
But, the administration is trying 
to solve the parking problem by 
arranging for the demolition of old 
buildings around campus to make 
room for greatly needed parking 
facilities . And, while the commu-
ters may be pleased with the solu-
tion, many Huntington residents 
and businessmen, forced to evacu-
ate their "condemned" buildings 
were not elated over the idea. 
Demolition of housing around the Mar-










Give instructions to a wise man, and 
he will be still wiser, 
Teach a righteous man, and he will 
increase his learning. 
The fear of the Lord is the beginning 
of wisdom, 
And the knowledge of the Holy 
One is understanding." 
Proverbs 9:9, 10 
Marshall University introduced 
me to the most important person 
in my life-Jesus Christ. Because 
of the love of Christ, the ministries 
of interested Christian groups, and 
the freedom of religous teachings 
on Marshall's campus, I have come 
to know Christ as my personal Lord 
and Savior. 
God· has directed me into the 
field of Biblical Counseling for the 
mentally ill, and Marshall University 
made it possible for me to obtain 
instruction and training in this area. 
I have Marshall to thank for pro-
viding me with educated and moti-
vated professors, interested and 
qualified administrators, and re-
warding · friendships . All of them 
combined have made it possible 
for me to fulfill God's will. 
As I leave Marshall, with four 
years of experience behind me, I 
feel that I have gained a great deal 
of knowledge about life in what 
now seems like such a very short 
time. 
"God, inspire and prosper this 
school in all its works, and grant 
that by our diligence and faithful-
ness, useful learning may abound 
to the good of mankind and the 
glory of Your great Name. Amen ." 
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Black Awareness 
Black Awareness Week, a time for 
everyone to share the experiences 
of blacks at Marshall University. 
A time to speak, a time to listen, 
to learn, and to enjoy. A time to 
evaluate yourself and strive for a 
better future. 
March 21-lnterfaith Worship 
Service, Dinner, and Marshall 
Modern Black Mass Choir 
Concert 
March 23-Guest speaker, Dr. 
Na'imAkbar 
March 24-Talent Show 
March 25-"George Faison Dance 
Experience" 
March 26-Guest speaker, Dick 
Gregory 
March 27-BUS Dance 
Members of the Marshall Modern Black 
Mass Choir giving a performance in the 
M ulti-Purpose Room (above). Dick Gregory 




Students participating in the talent show 




Dick Gregory (opposite page). " The Marjors" 
band performing at the BUS Dance (above), 
and the "George Faison Universal Dance 




I'm not sure I can give you even 
the remotest idea of what graduate 
school at Marshall is like, or even 
why I'm here. Graduate school is a 
study of frustration , a form of frus-
tration so ineffable no one can 
describe it . . . but what the hell , 
I'll take cl shot at it; after all , they ex-
pect more from graduate students. 
The life of a perpetual procrasti-
nator is not an easy one, especially 
when attending graduate school. 
Ah, how well I remember a few 
months ago, sitting back enjoying 
a beer, contemplating, giving my 
solemn oath to Mom, Dad and my-
self, "Yes, I will do well in graduate 
school. I will go to class, study, get 
my masters, make you proud." 
I arrived full of dreams, hope, 
indecision and disillusionment . 
Here in the hallowed halls of Mar-
shall was everything to be desired, 
learned or felt-just like undergrad, 
right? 
However, a few weeks into that 
fateful first semester th e dreams 
began to fade away and the realities 
took over. They actually expected 
me to work and studyl 
Then the big shocker. You find 
out very shortly that you are on 
your own in graduate school. Sure 
they push you, guide you , en-
courage you, but success in grad-
uate school all boils down to this: 
Can you pass your comps?. Wi ll 
they accept your thesis? 
In this whirlpool of research, 
investigation, analysis and pro-
fessionalism, one expects to find 
answers. Instead, there are mostly 
people who say the re are no an-
swers. 
Or, if there are answers, most 
won't admit it , you have to find out 
for yourself . You aren't forced to 
do this, most of what you learn is 
on your own. You are taught how 
to learn by yourself, not only 
about your chosen field of study 
but about life: a woman's place is 
not always in the home; the presi-
dent is not always right (Haye s or 
Ford, take your pick); what is good 
for the CIA is not necessarily good 
for America; progress is not pro-
gress if it destroys the countryside. 
Yes, I appreciate those who tax 
my mind and sharpen my abili ty 
to analyze and th ink rationally . 
I appreciate those who are pre-
paring me for my chosen pro-
fession. I only wish I would take 
better advantage of it. I hope the 
knowledge and skills I am acquir ing 
can and will be put to constructive 
use, that they will not stagnate after 
I receive that cherished piece of 
paper bearing the words "Master 
































Kirtre ll Williams 
Kappa Alpha Order is a 
"society of persons united 
together by possession of a 
mutual distinction." The key-
stones are "leadership, high 







Members participated in the 
Red Cross Blood Drive, col-
lected donations for Muscular 
Dystrophy. and collected 
money for the Stella Fuller 




Gary !>mi th 
Tim Spears 
Rug Wanner 
The Convivium Ball was held 
to celebrate the founding of 
the Order and the birthday of 




























The goal of Lambda Chi Alpha 
Fraternity is to help men grow and 
to "instill within them the ideals 
that are the very substance of a 
well-rounded character." The fra-
ternity is a brotherhood, "unified 
~n its pursuit of excelle nce, drawing 
its strength from its own diversity." 
Members collected over $3,200 
for Jim Mills, a seriously wounded 
Huntington police officer. Along 
with Delta Zeta Sorority, Lambda 
Chi Alpha sponsored a Valentine's 
Day dance at Green Acres. The 
fraternity annually holds an intra-
sorority basketball tournament 
which includes a beauty contest, 
trophy awards, and a TGIF with the 
winning sorority. 
This year Lambda Chi Alpha 
sponsored the Colonial Conilane 
which consists of m embers fro~ 
various chapters of West Virginia, 
Kentucky, North Carolina, South 
Carolina, and Maryland. Workshops, 
discussions, and meetings were the 
main events. Lambda Chi celebrated 
its Founder's Day on March 27, and 
many alumni brothers attended 
the activities. 
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Omega Psi Phi's purpose is lo "bring about a union of college men of similarly high 
ideals of scholarship and manhood in order to prepare its members for greater usefulness 



































































Sigma Phi Epsilon 
Sigma Phi Epsilon fraternity strives to maintain the three 
ideals of "virtue, d iligence, and brotherly love." The fra-
ternity "promotes the social life of its members while forming 
lasting friendships." 
In the fall the Sig Eps sold carnations to raise money for rhC' 
Heart Fund in memory of an Akron football player who had 
a cardiac arrest during the MU -Akron game. The fraternity 
also sponsored an easter egg hunt for the children at the 
Cammack Children's Center. 
The eleventh annual Sigma Phi Epsilon Invitational Tourna-
ment was held in March. Ten chapters from such schools as 
Virginia Tech, W.V.U., and the Un iversity of Kentucky, 
participared in the two-day event. The MU chapter captured 
the championship. The weekend activities concluded with 










































































































































































































Jim M cCoy 





Sigma Alpha Epsilon Fratern ity 
prides itself o n a broad range of 
activites, including athletics, com-
munity service, and scholarship. 
This organization provides students 
with "a well-rounded social life and 
offers them a chance to grow as 
flP.rsnns through the exchange of 
Ideas." 
Sigma Alpha Epsilon's biggest 
community service was the "Charity 
Bowl," a football game between 
members of the fraternity and the 
Huntington Police Department. 
Money raised from the game 
($9,000 last year) went to a c hild 
in need of expensive medical 
services. 
The fraternfty participated in 
several other projects which bene-
fitted the Huntington community. 
Proceeds from " Bounce for Babies," 
a 30-hour basketball dribbling mara-
thon helped purchase a feta l 
monitor for Cabell Huntington 
I lospi tal. Members also collected 
money for the annual Christmas 
party for needy children sponsored 
by the Frate rnal Order of Police. 





Jane Ann Be.ird 










































































The purpose of Tau Kappa Epsilon is to "develop well-rounded men from 
the raw maLeridl of pledges through the advancement of morals, ideals, 
and brotherhood." 
Members of the fraternity participated in the Jim Mills Run, a 60-mile 
run from the state capitol to Fairfield Stadium. Money collected from the 


















The Sacred Order 
Of 
Vash-Na-Ha 

















Alpha Chi Omega Sorority's pur-
pose is to "encourage the spirit of 
true sisterhood, to develop through 
personal effort a high moral 
and mental standard, and to advance 
the appreciation and practice of 
allied acts among its members." 
Members stuffed envelopes and 
worked dl the telethon for Easter 
Seals, their national philanthropy. 
Other projects were a Christmas 
party for underprivileged handi-
capped chi ldren, a raffle for a se-
mester's in-state tuition, and partici-








































Alpha Xi Delta Sorority's purpose 
is to '"encourage girls to strive for 
better scholarship, campus involve-
ment, and to prepare girls for their 
life after college." 
Members helped set up a trust 
fund for Misty Donahale, a little 
girl who has terminal leukemia. The 
sorority also collected for the 
American Cancer Society and Uni-
cef, and they sponsored a Hallo-
ween Party for the underprivileged 
children at the Stella Fuller 
Settlement. 
The sorority's National Philan-
thropy is Pittman Hall, a home in 
New York for delinquent girls, and 
members sent the girls presents for 
their birthdays and Christmas. 
Alpha Xi Delta's Mother's Club 
sponsored a Christmas dinner for 
the collegiates and also a "straw-
berry breakfast," which many 















































































Alpha Kappa Alpha Sorority, a 
service organization, maintains their 
supreme purpose of "service to all 
mankind." The sorority raised 
money for Sickle Cell research, the 
Heart Fund, the March of Dimes, 
and other nationally known f ounda-
tions. Members donated blood dur-
ing the Red Cross blood drive. 
The sorority participted in Senior 
Citizen dinners and projects with 
children at Huntington State Hospi-
tal and at the A.D. Lewis Boys Club. 
During Black Awareness Week the 
sorority displayed exhibits of black 
art and black h istory articles. Na-
tional Founders Day was celebrated 
in February and the Chapter's 





























































Phi Mu is based on the goals of 
" leadership, scholarship, sisterhood, 
and womanhood." Thf' sorority par-
ticipated in the Jim Mills Fund Drive 
and in the Heart Fund. 
Members sponsored a Halloween 
party for children at the Stella Fuller 
Settlement and fund drives for Pro-




Delta Zeta Sorority is a social or-
ganization striving "to be recog-
nized by members of the commun-
ity, through service projects as well 
as being a campus organization." 
Activities range from volunteer-
ing for Life Line and Touch Line to a 
Halloween costume party for the 
elderly. Members also participated 
in the Green Acres Valentine 
Dance, cooperative project with 
Lambda Chi Alpha for the children 
at Green Acres. The sorority also 
raised money for the Heart Fund, 
the Lung Association, and the Jim 
Mills Fund. 
Celebrations included State Day, 
in which all DZ chapters in West 
Virginia met and Founders Day. 
Delta Zeta also had an open house 
for parents during Homecoming 
Week and a ceremony and dinner 






























































Linda Van Atta 
Annette Sovine 
Candi Corey 
The Brothers of the Golden Lamp, 
an affiliate of Delta Zeta Sorority, 
are representatives from each fra-
ternity on campus as well as inde-
pendent~. The organization serves 



























































Sigma Kappa Sorority "unites its 
member~ in a bond of sincere 
friendship and strives for high 
standards of achievement scholasti-
cally, socially, cult11r<illy, and 
sp iritually." 
Sigma Kappa sold the most tickets 
for the Christopher Stanley benefit. 
They collected money for the Heart 
Fund and the Jim Mills Fund as well 
as books for the elderly. 
Members also participated in 
many community service projects, 
such as visiting homes for the 
e lderly, sponsoring a Halloween 
party for the children at Hunting-
ton Hospital, answering the tele-
phones for Life-Line, and sponsor-
ing a sock-hop for the ONA Youth 
Center. 
Sigma Kappa celebrate d their 
Founders Day on November 11. The 






























































































Sigma Sigma Sigma Sorority's pur-
pose is to "provide services to the 
local community and to introduce 
young women into sorority li fe to 
develop character and maturity." 
The soror ity's activities ranged 
from fund raising drives to social 
events with underprivileged child-
ren. Tri Sigma received a trophy 
for collecting the most money for 





















Other rnoney raising drives were 
the sorority's annual "Robbie Page 
Memorial Shoeshine" to raise 
money for the children's hospitals, 
and a fund drive for the cerebral 
palsey clinic. A dance with patients 
at Huntington State Hospital and 
activities for underprivileged child-
ren were also sponsored by the 
sorority. 
Members of the sorority partici-
pated in an annual Founders Day 
weekend, which included a formal 
dance and a mother/ daughter 
dinner. 

























Inter-Pan Council's purpose is to 
"promote harmony and good will 
among the Greek organizations and 
between the Greeks and the rest 
























































































Wall in McCardell 
Ralph Turner 
The Society of Professional Journalists, Sigma Delta Chi, pro-
motes ethics in the journalism profession. 
Sigma Delta Chi sponsored and participated in many activities 
within the field of journalism. They sponsored a dinner for Erma 
Bambeck, a syndicated columnist, which was attended by campus 
chapters from MU and Ohio University and professional journalists 
from Ohio, Kentucky, and West Virginia. They also sponsored stu-
dents entering the regional Mark of Excellence Contest, which in-
cluded writing, photography, and broadcasting. 
A delegation of seventeen students attended the national con-
vention ·in Philadelphia, Pa. Along with Alpha Delta Sigma and the 
Journalism Department, Sigma Delta Chi helped with the 1975-76 
Journalism Awards Banquet. SDX purchased $100 worth of books 
for the journalism library. 
I 
Kappa Omicron Phi, Marshall's 
home economics honorary, has as 
its purpose to further the best in-
terests of home economics. 
Members sponsored a fruit cake 
sale and sent the proceeds to the 
Crossnore School for deprived 
children. Dr. Carolyn Karr of the 
social studies department spoke 
about "Equal Rights for Women'' 
at one of the meetings. 
Kappa Omicron Phi ~ponsoretl 
Founder's Day dinner and candle-








M ike Meadows 






Chi Beta Phi, national 
science honorary, recog-
nizes outstanding science 
studcnrs. 
Club meetings often 
featured speakers from 
the community. An initia-
ticm banquet was held for 
























organization's alumni . The MU 
chapter sent seven representatives 
to the regional meeting in Blacks-
burg, Va. and one member to the 

























Lambda Tau Alpha 
Lambda Tau Alpha attempts to 
develop cooperation and unity 
among students entering Medical 
Technology and Cytotechnology, to 
interest others in these fields, to 
determine and make known the 
requ irements of hospitals and other 
institutions offering training (which 
are approved by the American So-
ciety of Clinical Pathologists), and 
to stimulate a higher type of ideal 
for scholastic effort, to encourage 
research, and t~ develop the pro-
fessional character of the work 
itself. 
The Club hosred guest speakers, 
usually pathologists from Cabell 
Huntington Hospital, at meetings 
which were open to all. The club 
also organized tours of the hospital 
laboratory for all people who were 
interested in this area of medicine. 
Alpha Psi Omega, national dramatic honorary, was established to 
honor those who work in connection with the theatre. 
Members ushered for University Theatre Productions and patici-











































Prof. I lenry Sullivan 
Ron Szaks 




Dr. Alan Could 
Dr. Charles Moffat 
Dr. Michael Galgano 





Dr. David Duke 
Dr. Herman Weill 


































Clyde Van Hoose 
Pi Sigma Alpha 
The National Political Science Honorary, Pi Sigma Alpha's pur-
pose is to "recognize and to advance outstanding scholarship in 
the discipline, and to provide a setting for the met!Lin~ or those 
with abiding interest in political science, thus providing communi-





































The Karate Club's purpose is to 
"promote the learning of the mar-
tial art, Shoto Kan Karate, in an at-
tempt to better the physical and 
mental aspects of the individual." 
The MU Karate Club is a member 
of the All-American Karate Federa-
tion, a division of the Japan Karate 
Association, which is recognized 
by the Japanese Ministry of 
Education. 
Members took an active part in 
local , regional , and national tourn-
aments. The club held regular de-
monstrations and belt tests which 





















The National Art Education As-
sociation provides information to 
the general public about the mean-
ing, nature, and value of art and 
strives to raise and maintain a high 
standard of quality in art education 
on campus and in the community. 
Members sponsored a workshop 
for five to ten year olds at Cabell 
Huntington Hospital; the work was 
exhibited March 23 to April 3 in 
honnr of "Youth Art Month." 
The group also displayed a Col-
lege Art Work exhibition at Altizer 
Elementary School. 
Members of the NAEA put their 
own talents to use by painting a 




























The National Rehabilitation As-
sociation attempts "to bridge ability 
with disability" and to further 
understanding between the com-
munity and those that are in need 
of rehabilitation . 
Members aid the projects of 
Goodwill Industries, supply food 
baskets for the needy, and sponsor 
a wheelchair basketball game. 
Two other activities were giving 
support and volunteer services to 
the Special Olympics and providing 























































Marshall's chapter of the W.Va. 
Educational Media Association '~ 
purpose is to "promote the educa-
tional development of individuals 
with an interest in library science, 
educational media, and the broad 
field of instructional technology." 
The organization established the 
Anna Virginia Theis Memorial 
Award in memory of Professor Theis 
of the Library Science Department 
who passed away this past year. The 
award will be given in book form 
to an honored graduating senior 
and to a graduate student who are 
in the Educational Media or Library 
Science Dept. at Marshall. 
Members attended the state con-
ference of WYEMA in Clarksburg. 
The deparrment is in the process 
of establishing an Anna Virginia 
Theis Book Collection which will 
be located in the Learning Resource 
Center. 
Social activities included a Faculty 













The Classical Association's pur-
pose is "to encourage and to pro-
mote the study of the classics and 
to serve as a school agency for 
classics students." 
In October, the Classical Associa-
tion invited area high school Latin 
students to a Latin workshop. About 
seventy-five students attended the 
workshop which was divided 
into three sessions: one dealing with 
Latin Club activities, one concerned 
with Greek, and one dealing with 
mythology and Ovid. 
The Classical Association spon-
sored self-instructed Italian classes 
which were held on Thursday even-
ings; tapes were available to accom-
pany textbook instruction. 
In December, members spon-
sored a celebration known as the 
"Saturnalia," and a play was per-
formed to celebrate this ancient 
institution. Refreshments, including 
traditional Roman d ishes, were 











Dr. Thomas Allen 
DECA 
DECA serves "to promote and 
foster interest in Distributive Educa-
tion, DECA, and related educational 
fields; to develop a respect for 
education in marketing and dis-
tribution as it contributes to voca-
tional competence; to promote 
understanding and appreciation of 
the responsibilities of citizenship 
in our free, competitive enterprise 
system; and to complement and 
enrich the education of prospective 
teacher-coordinators in their duties 
as future advisors of local chapters 
of DECA." 
Members helped with the state 
DECA election of state secondary 
officers which was held in the Capi-
tol .Buttding in Charleston, and they 
assisted in the State DECA Career 
Development Conference held at 
Cedar Lake. Members of the organi-
zation attended the National DECA 
























The Bowling Team represented MU in Intercollegiate 
Bowling Tournaments. 
Jody Whitten, a freshman, captured top honors in the 
women 's competition at the W.Va. State Recreational Tourna-
ment and the Eastern Kentucky Tournament by winning the 
singles and the all-events crown. 
Campus Christian Center Word Of 
Life Bible Study Rallies 
Dean Goddard 
















The Campus Christian Center 
Word of Life Bible Study Rallies at-
tempts "to introduce people to the 
gospel of Jesus Christ and to help 
Christians live a meaningful life in 
and around the MU commun ity." 
Members of this organization 
took part in activities other than 
their Tuesday night meetings at the 
Christian Center. They appeared on 
radio and television programs, and 
sponsored programs of singing and 
Bible teaching for churches and 
schools in the Huntington area. 
Members were involved in 
special retreats at Word of Life 
Camps in Schroon Lake, NY; and 
several members decided to take 
a one-year Bible course at the Word 
of Life Bible Institute at Schroon 
Lake. 
Activities included sponsoring a 
basketball team from the Hunting-
ton City Mission in the Word of 
Life Basketball Marathon, working 
during the summer at the Word of 
Life camps in New York, and 
working in special round-ups such 
as "Operation Nightmare." 
This organization sponsored 
several missionaries and national 
evangelists who appeared on cam-
pus, such as Dr. Jack Van lmpe, Don 
"Robbie" Robertson, Dr. Hal Webb, 













The Graduate Student Association 
strives "to enhance the role of the 
graduate student on campus, to 
encourage participation of graduate 
students in MU affairs, and to pro-
mote interdepartmental communi-
cations within the graduate school 
for the benefit of the graduate 
student." 
The Graduate Association related 
grievances of the graduate students 
to the Graduate Council. The meet-
ings of the association provided the 
opportunity for graduate students 
to become acquainted and to en-
courage their participation in MU 
affairs. 
Home Economics Association 
The Home Economics Associa-
tion's purpose is to "develop and 
promote standards of the home and 
family life that will best further in-
dividual and social welfare." 
Members sold international re-
cipe calendars and donated the 
money to a scholarship fund for 
people from underdeveloped coun-
tries, and they sold raffle tickets 
for a $25 gift certificate from Ander-
son-Newcomb. In another project, 
members provided the elderly in 
low-income housing with home-
made potholders and hot pads. 
At the Christmas party, members 
exchanged recipes of the different 
foods they brought in, and Mrs. 
Judy Jordan from "Crafts and Stuff" 
gave a demonstration of Christmas 
crafts. 
























































































W .L. Walters 
The National Student Speech and 
Hearing Association's purpose is to 
encourage professional interest 
among college students in the study 
of normal and disordered human 
communication behavior; to assist 
college departments and local or-
ganizatons that are interested in 
speech, hearing, and language be-
havior; and provide a vehicle for 
student representation in matters of 
professional concern. 
Members volunteered to work at 
the Easter Seal Center, they an-
swered phones, stuffed envelopes 
and participated in the Easter Seal 
Telethon. 
NSSHA began a student library 
of speech pathology and will pro-
vide for its upkeep and the addition 
of new books yearly. 
Student Center Governing Board 
Dean Jane Bilewicz 
Dr. Everett Roush 
Dr. Loraine Duke 









The purpose of the Student Cen-
ter Governing Board is to establish 
the policies concerning the use of 













Council For Exceptional Children 
Barbara Guyer, Diane Williams, Cheri 
Schmitt, Susan Smith, Maureen Borger, 
Kathy Wells, Nancy Bell, Karen Campbell, 
Kay Creamer, Kriss DeBona, Paul Graham, 
Betty Lattie, Carolyn McCoy, Theresa Mc-
Evoy, Kim McFadden, Sharon Mays, Helen 
Neel, Brenda Powell, Cora Van Middles-
worth, Debbie Adkins, Jill Adkins, Neal Ala -
deff, Sandy Batchelor, Cheryl Belcher, Greg 
Bojaskl, Jan Brown, Janice Brown, Mary Bush, 
Eileen Butterworth, Lisa Butts, Patty Carroll, 
Karen Curtis, Jack Defazio, Tina Heruk, Jill 
Griffths, Ruth Holley, Melissa Ingraham, 
Donna Johnson , Claud ia Knapp, Linda Lind-
sey, Cindy Mills, Patty Mychesky, Renee 
Nowling, Carolyn Shetterly, Gail Shuey, Jim 
Stotts, Rhonda Swimm, Rita Taliaferro, 
Tricia Thomas, Becky Turner, Susan Voelker, 
Kim Wehner, Cheryl Winter, Vick i Wise. 
The purpose of Marshall's student 
CEC, part of the National Council 
for Exceptional Children, is to "pro-
mote high professional standards 
and improve the preparation of pro-
fessionals dealing with exceptional 
children and youth, to promote 
programs designed to attract in-
terested students in the field of 
special education, and to promote 
public awareness of educational 
needs at local, state, regional and 
national levels." 
On October 18, Marshall's CEC 
helped the Huntington Pioneer 
Chapter ot CEC sponsor a "stride 
and ride" at Ritter Park. The mem-
bers gathered sponsors, bicyclists 
and hikers. The event raised over 
$1,000; the proceeds were given to 
the Milhaven Village, a recreation 
center near Barboursville for handi-
capped persons. 
As another special activity, mem-
bers of CEC painted Walt Disney 
murals in the television room of 
Huntington State Hospital's chil-
dren ward. Spending several Satur-
days in November, January, and 
February, the CEC members had as 
much fun as the children, while 
Snow White and the Seven Dwarfs 
covered the walls. 
Marshall's CEC helped with the 
Huntington special olympics. They 
not only chaperoned the olympics 































Robert A. Junas 
Chemical Society 
The Student Affiliate of the 
American Chemical Society "joins 
people with a common interest in 
chemistry and the sciences, for 
the purposes of education and 
recreation." 
The society sponsored a science 
day in the spring for the high school 
students in which the math, biolo-
gy, and physics departments part ici-
pated. Dr. George Sanzone, VPI, 
from Blacksburg, Va. spoke to the 
group on the subject of shock tube 
chemistry. 
The Ameri can Chemical Society 
has won five consecutive awards 
for being an outstanding ACS 



















Bottom Row (Left To Right) John Wi lson, Ernie Howard, Steve Johann, Mike Mueller, Mike Sedberry, Mark 
Riggs, David Ramella, Rod Butler, Harry Severino, Albie DeYoung; Middle Row: Carl Burgess, Larry Berkery, 
Mike Ward, Joe McCarthy, Fred Faulkner, Gary Hanes, Mark Doboney, David Helmer, Mike Horan, Robert 
Wells, Mike Waginger, Graduate Assistant Coach Dennis Hegarty; Top Row: Head Coach Jack Cook, Graduate 
Assistant Coach Jim Steenbergen, Greg Rowsey, David Lewis, Lou Packer, Gary I lunt, Tom Marine, Randy 
Clark, Randy Rosiek, Sam Spurlock, Greg Kappas, Bryan Jackson, Rodney Whitt. 
Wrestling Bottom Row (Left To Right) Brian Haynes, Chap Fay, Tom Moore, Larry Oyster, Steve Sayre, Ray Thompson; Middle Row: Matt Chovanec, Mike Scherer, Jake Sanchez, Dean Sanders, Sam Peppers, Terry Packer; Top Row: Head Coach Bob Barnett, 
Dennis Johnson, Phil Temple, Dan Scior, Dan Smith, Jerry Gagnon, Grad. Asst. 
Coach Garrett Break iron. (Not Pictured) David Carr, Sam Farmer, James Walters, Jim 




Bottom Row (Left To Right) John Tig-
nor, Jim Peet, Scott Davis, Lee Martina, 
Tom Jewell , Jeff Smith; Top Row: Otis 
Ranson, Tim Starrett, Harold Payne, 




(Left To Right) Connie Reed, Mary Hen-
dricks, Head Coach Dr. Dorothy Hicks, Sally 






Bottom Row {Left To Right): Sam Jones, David Mendez, Dave Shaffer, Russ Milliken, Alan Knost, 
Richard Wat ts, Dennis Love, Dave Kline, Tom Brooks; Middle Row: Don Crawford, Jack Sall<ide, 
Jerry Dotson, Sean Feeney, Stan Gilbert, Bill Miller, Damon Clark, James Mullane; Top Row: 
Wayne Basconi, Greg Wagner, Dennis Eye, Joe Johns, Rodney Gibson, Mike Prout, Dan Routte, 
Jerry Hughes, Phil DeGruyter, Gary Sheets, Kurt Triplett, Head Coach Rod O'Donnell ('lot 
Pictured). I 
Bottom Row (left To Right): Donna Stewart, Gale Proffit, Marsha Propst, Linda Dempsy, Kathy 
Truslow, Melodie All ison, Charlene Nugen; Top Row: Grad. Asst. Coach Elaine Moyer, Head 
Coach Arlene Stooke, Debbie Hall, Stephanie Austin, Mary Harris, Vicki Wise, Janet Martin. 
Men's 
Tennis 
Bottom Row (left To Right): 
John Beasl~y, Brett Thompson, 
Robert Woelfel, David Sisk; 
Top Row: Grad . Asst. Coach 
Steve Alegbai, George Lambros, 
Tom Noone, Ni ck Lambros, 
Clarence Perkinson . Head 




Kneeling (Left To Right: Roberta 
Chenoweth, Jill Duncan, Regina 
Skeens, Lisa Gergely; Standing: 
Sandy Winters, Coach Linda 
Holmes, Terri Miller. (Not 





First Row (Left To Right) Karla Amburgey, Robin Courts, Mary Lopez, Pat Smith; Second Row: 
Patti Bostic, Lora Browning, Kim Williams, Agnes Wheeler, Stephanie Austin, Susan Powers; Third 
Row: Trainer Julia Bowen, Karen Graham (manager), Stephanie Holman, Terri Miller , Barb Sepcic, 
Robin Vealey, Donna Basham, Asst. Coach Gwen Hoover, Head Coach Donna Lawson. 
Swimming Team 
Bottom Row (Left To Right) Jim Sheridan , Larry Kress, Bill Wooley; Middle Row: Mike 
Wine, Doug Borley, Dan McN ichol , Chris D'Adario, Mike Stewart, Bill Kress; Top Row: 
Head Coach Bob Saunders, Tom Maguire, John Patterson, Randy Bowles, Dana St. Claire, 
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Theory Into Sound 
The seventh annual jazz festival, 
concerned with the creation of jazz 
as well as the theory, featured some 
of the most prominent jazz artists in 
the country. 
The festival began Thursday, Jan. 
29, with the world famous trum-
peter Maynard Ferguson's clinic 
and concert. Ferguson's concert, 
a complete sell-out, was one of the 
festival's highlights. 
Friday night's program included 
performances of three college 
bands: Fairmont, W.Va. Wesleyan, 
and the Marshall Jazz Ensemble. 
Saturday's schedule was filled 
with performances of high school 
bands and clinics sponsored by the 
gue~l artists . Buduy Baker, professor 
of music at the University of North-
ern Colorado, conducted a clinic in 
trombone. A clinic on improvisa-
tions was taught by Bunky Green, 
professor of music at Chicago State 
University. Rehearsal techniques 
was the topic of the clinic con-
ducted by Bob Marsch, director of 
bands at Western Illinois University. 
The 1976 Marshall Jazz Festival 
ended with the combined perform-
ances of the Marshall Jazz Ensemble 
and the guest artists on Saturday, 
Jan. 31. 
Marshall's assistant professor of 
music and festival director, J.D. 
Folsum, said that the MU Jazz Festi-
val has given students the oppor-
tunity to learn the rools of the art 
and to see professionals use them. 
Maynard Ferguson's jaZ? c linic presented in 
the Keith-Albee. 
137 
Maynard Ferguson appearing in the Keith-Albee January 29 (above). 
136 
Hunky Green, guest artist presenting im-
provisition in Smith Auditorium (left). Jazz 
mu>ician , Buddy Baker conduct ing a trom-
bone clinic in Smith Music Hall (below). 
139 
College bands performing at the Marshall 
Jazz Festival. Paul Jennings and the Mar-
shall University Jazz Ensemble (below). A 
member of the Fairmont State College 
Band (right). Recording the West Virginia 
Weslyan Jazz Band (bottom). A member of 
the Wcslyan Jazz Band performing dur-






With new uniforms and twice 
as many members as last year the 
Marshall University Marching Band 
enthusiastically performed for 
the halftime crowds at MU's home 
football games in Fairfield Stad ium. 
The band, under the direction 
of Kenneth W. Large, played at all 
the home football games, and in 
various parades in Huntington. 
Also, the band traveled to the "King 
Coal Festival" in Beckley, W.Va. 
and to the Marshall-University of 
Dayton game in Dayton, Ohio to 
perform during halftime. 
The band endeavored to wake 
up the often disgusted fans and 
tried to revive spirits that seemed 






Bill Griffin narrating " The Chief Justice" 
musical epic in the Smith Music Holl Audi -
torium during a performance on r amp11< 
(right). Members o f the choir (below). 
The musical epic, "The Chief 
Justice: John Marshall," written 
by Dr. Paul W. Whear, MU pro-
fessor of music, was performed 
in Washington, D.C. on May 11. 
Marshall's Department of Music, 
which performed "The Chief Jus-
tice," had the honor of single-
handedly representing the Moun-
tain State at the John F. Kennedy 
Center for the Performing Arts. 
Selection of Whear's epic to 
represent the state was made by 
the National Music Council and 
the National Federation of Music 
Clubs, co-sponsors of the "state 
days" in the bicentennial salutes . 
About 160 performers made the 
trip to Washington, including stu-
dents, faculty and Huntington resi-
dents. The epic required two narra-
tors, two soloists, a choir and an or-
chestra. The composer, Dr. Whear, 
conducted the performance. 
Dr. Paul W. Whear, composer of the musi-
cal epic, "The Chief Justice," conducting 
the mu~ical (lpft). MPmbers of the orches-




James E. Morrow Library 
James F. Morrow Library holds 
more than just books, according 
to Dr. Kenneth T. Slack, director 
of the library. "Any form man uses 
to communicate we have; this is 
not just a book library," Slack says. 
Available to students are nearly 
290,000 volumes of monographs 
and bound periodicals, 5,646 vol-
umes in microcard format, more 
than 55,000 volumes in microtext 
format, more than 370,000 govern-
ment documents anrf a suhsniption 
list of over 2200 periodicals. 
The library's Jesse Stuart Collec-
tion contains first editions of every 
book the famous Appalachian au-
thor has written, and a rare fourth 
folio Shakespeare is on display in 
the Shakespeare Room. 
Collection, research far.ilities, 
hundreds of thousands of bio-
graphic units and study stations for 
800 students-The James E. Mor-
row Library holds more than just 
books. 
147 
E Morrow library Check out desk in Ila mespl~cing cardboard An art c ass (above). . h library (right). sculptures rn t e 
148 
Nicki Belville using the xerox machine on 
the second floor of the library (left). Govern-
ment Documents Section (above). 
The library after dark (above). 
150 
Students working in the Multi-Media De-
partment (top left). Students studying in the 
lounge on the second floor (left). Students 
talking in the lobby and working in the card 




Styles . .. 
Time changes everything. The 
visual landscape is but a mani-
festation of inner cycles. Archi-
tect ure, the art o f engineers and 
mathematicians, paints a vivid con-
trast of old and new. Ideas give 
birth to form, a new structure 
ri ses and finally grows old. Old 
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One of the busiest off ices on 
campus, the Student Activities 
Off ice, plays an active part in 
presenting programs of special 
inte rest to ~tudenls, including films , 
art, drama, lectures, and music. 
Besides programing st11dr.nt ac -
t iviti es and cultural events funded 
through student activity feec; , thP 
Student Activities Office also helps 
to coordinate the product ion of 
th e Marshall Arti~Ls Series and 
activi t ies of campus organizations. 
Committees at work in the Stu-
dent Activities Office include 
Cinema Arts, Coffee House, Con-
temporary Issues, Cultural Arts, 




The Mini-Concert Committee meeting in 
the Student Activities Office (opposite page 
top). Barry Rush and Kemmi Johnson cutting 
up in the office (opposite page bottom). 
Barry Rush and Teresa Walker working on 
signs (top and bottom). 
159 
160 
Nancy Hindsley, Director of Student Activi-
ties, going over paperwork with secretary 
Dolly Patton (above). 
Religion 
The Campus Christian Center 
(CCC) provides a Christian Ministry 
for students, faculty, staff and ad-
ministration in addition to the es-
tablished faiths and denominations 
in the Huntington area. 
The Center offers such programs 
as contemporary worship, com-
munity service, coffee house, Bible 
study, prayer and singing groups, 
faculty ministry and counseling. 
This year, one of the events spon-
sored by the CCC was an ecumeni-
cal "Thanksgiving Praise Experi -
ence," where students of different 
religions united for an evening of 
fellowship . 
Rev. Paul D. Dippilito, Methodist 
minister at the CCC, said he hoped 
the service would be the beginning 
of many other ecumenical services 
in the future. 
Josh McDowell, an international 
representative of the Campus Cru-
sade for Christ, spoke at the Cabell 
County Memorial Field House and 
in classrooms at Marshall. Mc-
Dowell, who lectured on "Proph-
ecy" and "Maximum Sex," was 
sponsored by the Campus Crusade 




Father Franklyn Becker and Mickie Cummins 
celebrating Mass in the Campus Christian 
Center. 
Josh McDowell speaking at the Memorial 
Field House (left ). Strawberry Creek per-




The Speech and Hearing Clinic 
serves an important function at 
Marshall University. First, the clinic 
offers free assistance to Marshall 
students who have a speech or 
hearing problem. The Speech and 
Hearing Clinic also gives training 
in clinical procedures to future 
public school speech and hearing 
therapists. 
The training in the clinic offers 
future therapists a valuable experi-
ence, as they work first-hand with 
youngsters who have speech or 
hearing problems. 
Normally a young child works 
directly with a student therapist. 
Herbie, a young boy with a speech 
problem, has been assigned to 
Dolores Crummett, a future speech 
therapist. After Delores had won 
Herbie's confidence and friendship, 
the two then spend the afternoon 
in an informal therapy situation. 
One of the techniques used by 
the student therapist is known as 
the "Peabody pictures." The 
children also play with cards and 
tell stories while they are under-
164 
going therapy. The informal and 
friendly atmosphere in the clinic 
provides an excellent opportunity 
for the student therapist to make 
progress in helping the children 
with their individual speech or 
hearing p roblems. 
The Speech and Hearing Clinic, 
located in Smith Hall, is operated 
by the Department of Speech. The 
clinic, as well as assisting Marshall 
students, also serves the Huntington 
community. 
The Speech Improvement Pro-
gram provides special training for 
students requiring speech improve-
ment. Students admitted to this 
program come from a screening 
procedure required as a part of 
courses in education and speech, 
from self-referral, or by the request 
of any University instructor. 
Mrs. Holstein and Herbie waiting in the 
clinic lounge before the therapy session 
begins {opposite page). Herbie and Dolores 
Crummett, a student speech therapist , getting 
acquainted in the clinic lounge. Herbie 
is a bit re luctant to begin therapy {left). 
Dolores working with Herbie to improve 
his art iculation (above). 
165 
Herbie and Dolores using the Peabody 
Picture series. Dolores decided to play hide 
and seek with the cards. She hides one from 
Herbie and he has to correctly identify what 
is on the card, if he is right, then it's his 
turn to be the therapist and hide one from 
Dolores. 
166 
Herbie tells a story to the speech therapist 
as part of the therapy. Herhie\ ~toriP~ ;up 
usually about monsters (series left) . Mrs. 
Holstein, Herbie and Dolores in the clinic 





Pool tournament in the recreation area 
downstairs in the student center (above). 
Marco contributing during a blood drive 
(right). Roger Adams, Huntington senior, 
going through the book selling routine in 
the book store (opposite page). 
If someone had to point out a 
"center of action" for all of Marshall 
University, that place would have to 
be the Student Center . Think about 
it, if you wanted to see someone 
during the course of the day, where 
el<ie would there be but the plaza 
outside the Union? There's always 
someone, there's always something 
at the student center. Whether it 
be the cafeteria, the Coffeehouse, 
the game room, or the fire place, 
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there is always a place to sit and 
talk. And how many freshmen have 
felt their initiation into Marshall 
wasn't complete until they took a 
midnight swim in the Memorial 
Fountain? 
The student center is exactly what 
its name implies, a center for the 
students. And it's not just a place 
to socialize; it's a place to get a 
check cashed in a hurry, a place to 
buy books and supplies, a place 
where you can get a good cup of 
coffee in the morning to help you 
make it through "thf' morning 
after." 
It isn't just a big building with a 
lot of room; the Union seems to be 
he heart of Marshall's student life. 
It's a place we know is always there 
to fulfill whatever need we may 
have. 

Students at the fireplace in the Memorial 
Student Center lobby (above). Jennie Taylor, 
Chesapeake freshman, in the >tudent center 
lobby (right). 
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Donald Leace, singer and guitarist. 
Mary Holderby (top). The Harold Bradford 




The Sweeney Brothers and Dr. Ralph Taylor 
featuring "Fiddlin" Mike Humphreys (above). 
"Fiddlin" Mike Humphreys (right). 




















Pep rally outside flood wall 
University Singers Old Main 
The Boston Tea Party MSC 
Alumni Party Americdn Legion 
Homecoming Dance Field House 
Parade Fourth Avenue 
Herd basketball Gullickson 
Brunch buffet Student Center 
Football Marshall vs. W. Michigan 
Goal Post Party Uptowner 
Alumni Buffet Uptowner Inn 
"Doobie Brothers" Field House 
Fireworks light the sky to begin Home-
coming {far right). Musical satire "The Boston 
Tea Party" performed in the Memorial 
Student Center (left). Guitarists and fun at 
the Buskirk Hall Carnival (below). 
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"Thundering Independence Was 
Herd" during a week-long combi-
nation of homecoming activities 
whic h began with a pep rally and 
bonfire and ended with a sell-out 
concert by the "Doobie Brothers." 
On Tuesday, Oct. 25, a pep rally 
was held by the water front outside 
the flood wall, and the climax of the 
evening was a burst of fireworks . 
With the spirit of homecoming 
officially under way, students began 
to take part in many activities. In 
keeping with the sp irit of in-
dependence, a historical musical 
satire, "The Boston Tea Party," 
was presented by MU students on 
Thursday. 
While dormitories, sorority 
housP.s, and fraternity houses 
were being adorned in various 
displays of crepe paper and posters, 
West Hall residents were busy 
working on another endeavor-
their annual carnival, which was 
held this year in conjunction with 
the homecoming festivities. 
An occurrence of two "firsts" 
in Marshall's homecoming history 
helped highlight Homecoming 75. 
Michael McGhee, the first male 
to ever enter queen competition, 
was elected to the position of co-
queen, along with Helen Kitchen, 
in the first tie in Marshall's home-
coming history. The attendants 
were Stacy Fama, senior; Ruth 
Maynard, junior; Kathy Jarrell, 
sophomore; and Mary Poindexter, 
freshman. Janet Pearson was elected 
"Miss Black Pearl." 
Another highlight was the foot-
ball game against Western Mich-
igan. With Marshall trailing 19-7 
in the beginning of the fourth 
quarter, more than half of the 
11,980 fans left the game early; 
little did they know that the Herd 
was preparing to make a sensa-
tional comeback. With 2:38 left in 
the game, Ray Crisp made a finger -
tip catch over his shoulder from 
Larry Berkery to put the Thundering 




Saturday night at the Memorial 
Field House 9, 150 students rocked 
with the "Doobie Brothers". A 
record attendance crammed closer 
and closer toward the stage to hear 
the well-known songs of one of 




Soupy Sales being made an honorary Big 
Brother by Tri-Sigma 's Carol Stewart dur-
ing Alumn i Week activities on th" Mar-
shall campus. 
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Classes at Spruce Knob 
"Tiptoe through the Benthos" 
was the cry of a group of student 
biologists when the limnology class 
and the comparative vertebrate 
anatomy class moved out of the 
classroom and into the woods for a 
weekend tr ip to Spruce Knob. 
Members of these classes, as well 
as three teachers in the science 
department, spent an October 
weekend at Spruce Knob, the area 
of highest elevation in West Vir-
ginia, collecting benthos (all the 
larvae and other "creepy crawlers" 
which live in the bottom of streams). 
Interest in limnology, the study 
of inland waters, led to the de-
velopment of the biological ex-
pedition. Students kept busy sein-
ing the streams and collecting 
specimens ranging from fish to 
dragon fly larvae. The collections 
were brought back to the class-
rooms and used the rest of the 
semester, as the students attempted 
to identify all the specimens they 
had collected. 
The idea of being uninhibited in 
the outdoors came to life as the 
biologists found time to have some 
fun, too. Rather than just collecting 
specimens, several of the students 
found more excitement by throw-
ing leaves and larvae at each other. 
The trip was headed by Dr. Don 
Tarter, Dr. Margaret Bird and Dr. 
Ralph Taylor and the university 
helped sponsor the finances. The 
research and fi eld experiences 
proved beneficial to the students. 
Perhaps it is easi er to tiptoe through 
live benthos ra ther than stumble 





The excitement and jitters start 
before auditions, build while look-
ing at the cast list posted on the call 
board ("I did it! I did it! I got the 
part I wanted!"), decline along with 
morale during the nine long and 
tedious weeks of rehearsal, but al-
most reach an unbearable point 
before the first show. 
As the production progresses, 
some are unsure of their ability 
and usefulness, others are pom-
pously confident of their talents 
and openly critical of others. New 
friends are made but almost in-
evitably so is an enemy or two. A 
large cast show such as "West Side 
Story", with its many small parts 
and the fierce competition for the 
leads and principle parts always 
breeds jealousy and contempt. 
It doesn't always show but it's there, 
as it is everywhere in the enter-
tainment world. 
Actors aren't the only people 
that work to put the musical to-
gether. There are the musicians, 
choreographer, the all-important 
director, technicians .. . everyone 
is important. 
Opening night approache~ and 
the excitement mounts. Technical 
rehearsal-the setting of lights, 
sound cues, etc.-is long and bor-
ing. Tempers flare but everyone 
keeps on working. 
Ah, at last, it's opening night. 
Tension runs high. Everyone from 
the director on down has opening 
night jitters. The small dressing 
rooms are filled to the brim with 
actors, make-up people and well-
wishers. Some sit quietly, thinking 
about the upcoming show. Others 
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pace nervousiy, tell jokes, talk, 
review lines. 
In place, ready to go on, the 
murmur of the audience can be 
heard. On stage the glare of the 
lights hides the audience from view. 
It's almost as if the audience is one 
person, each night a different face-
less personality demanding to be 
entertained. No two audiences 
are alike and each performance 
differs from the others. 
Then, after the stage is swept, 
the memori es and fatigue of nine 
long, hard weeks of rehearsal and 
six performances can still be felt . 
There is a wonderful warm and con-
tent feeling during the curtain c:all 
with the whole cast on stage and 
the audience enthusiastically re-
sponding to the performance. 
Now! Time to head for the coup 
de grace-the cast party. 
Set construction for "West Side Story" 
(opposite). Rehersal for "West Side Story" 
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Set const ruction in Old Main Auditorium 
for "West Side Story." 
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Jacquie Lanza and Ray Rappold discussing 
set construct ion (above left). Stassa Cum-
mings painting scenery (left). Susan Quick 
mixing paint for set design (below). 
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Scenes from the f inal production of " W est 
Side Story" pre>ented Apri l 21-25 in Old 
Main Auditorium. 
Cast members and technicians strike the 




A scene from "Fashions" in Old Main 
Auditorium (above). 
Scenes from " The Last of Mrs. Lincoln" 
(top and above). A scene from the play 




Guest speakers on the Marshall 
University campus appear as part 
of the Artists Series, guests of the 
Student Activities Office and 
through other special interest 
groups. Topics for the year ranged 
from economics and defense to 
photography and yoga . 
Admiral Elmo R. Zumwalt speaking in Old 
Main as part of th e Forum Series (oppo-
site page). Max Lerne r and Reid Buckley 
debating in the student center (top left 
and right ). Erma Hornbeck and Ramsey 
Clark (middle left and right). Jan Pete rson 
'reaking during the opening of the Wom -
en's Center (bottom left ). Dr . Siani on yoga 
(bot tom right). 
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Florence "Flo" Kennedy and Gloria Stein-
em spoke at the opening of the Women 's 
Center at Marshall. 
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Genera l William Westmoreland. 
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Richard SteelhammPr anrl Andrpw Galla -
her, Charleston reporters , speakin1o1 to 
journalism studcnrs (below). Artists Larry 
Blake and James Ridlon (bottom left ;ind 
right). 
Jesse Stuart speaking in the student cen-
ter. He was honored at Marshall during 
a special "Jesse Stuart Day" (above). loan 
Farrenkopf, photographer (right). 
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----- -
A. James Manchin on the presentation o f 
one- iifth of a junk car to Mar~ha ll Univer-
sity (left). 
Mummenschanz, a unique Swiss mime-
mask theater. 
Artist Series and Student 
Activities presentations 
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The Claude Kipnis Mime Theate r. 
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"1776," a musical of Ameri ca's llicente nnial 
was presented as part of the Mount Series. 
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Alexander Scourby recreated legendary 
characters from our nation's past in his 
"American Legends and Tall Tales" (top). 
Doug Henning, Magician (extreme left) and 
Bill MacDonald, undersea photographer 
(left). 
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Joan Morris, soprano and William Bolcom, 
pianist (below). Folksinger and co mposer 
Oscar Brand (right) and the New York Brass 
Quintet (bottom). 
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Sergiu Luca, Israeli violini~I <left). Tash i (Ti -
belan for gnod fortu ne) performing (be-
low). Andre-Micheal Schub, pianist; Jerome 
Hines, bass; and Micheal Lorimer, guitar 
(bottom left to right). H ines appeared as 
part oi the Baxte r Series and Schub and 
Lorimer as part of the Convocation Series. 
Concerts 
Force of 'Jature concert (above and top 
left). David Mason concert (top right) and 
Les McCann (right). 
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Timberline (top). Yellow Rose Express in 







Marshall 's coach, Frank Ellwood watching 
a game from the sidelines (top). The crowd 
watching from the stands (above). 
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The Thundering Herd football 
team, under the direction of new 
head coach Frank Ellwood, again 
suffered a disappointing season, 
winning only two games. The 
course of the season took on many 
disappointments. Ellwood stated 
many times throughout the season, 
"Our goa l is to eliminate mistakes." 
With twenty-three freshmen and 
twenty-four sophomores on the 
squad, there may be hope for next 
year's team, as inexp erience does 
not necessarily mean a lack of po-
tential. The starting line-ur \WIS 
dotted with freshmen. Herman 
"[3ud" \lelson received the ca ll to 
play quarterback, and the Herd 
showed an entire backfield of high 
school grads from the class of '74. 
EllwooJ refused to use this lack of 
experience as an excuse for a poor 
season, insisting, "They're not 
freshmen after they've played in 
their first bal !game." 
Perhaps an indication of the 
Herd's fate could be seen during 
the week of the season's oriening 
game against Akron whPn rlac:e-
kicker Ed Hamr ick was declared 
ineligible to play. Hamrick, a trans-
fer student from Ferum College in 
Virginia , had participated in pre-
season games, but he had to si t out 
the season because of a NCAA rule 
stating that a transfer st udent must 
wait a year before he is eligible to 
compete. 
The first game set the stage for 
the e ntire season; the twenty to 
eight loss was termed "a matter of 
mistakes". The game was also 
marred with tragedy for Akron, 
as one of their players collapsed 
on the field and later died of a hea rt 
attack. 
Th e following wePk w;i~ a winrly 
Saturday in Oxford, Ohio, ;rnd 
Miami blew past the Herd with 
the embarrassing score of fifty to 
nothing. With two losses behind 
them, the "Big Green Machine" 
had hoped to pull out a victory for 
t heir fans in the first home game 
against Morehead. For awh ile, con-
fidence was felt throughout Fair-
field Stadium; but a last second 
field goal by Morehead dashed the 
He rd's hopes. Their record now 
stood at no wins and three losses. 
The HercJ recovered from their 
dismal record the following week 
when lllnois State visited Fairfield 
Stadium. The freshmen seemed 
to have come of age with their help 
in a thirty-six to three victory. Ell-
wood summed up his first win as 
a head coach with the comment, 
" We didn't do anything different 
but play good solid football and 
eliminate mistakes ." 
No one had heard of McNeese 
State so an easy victory over them 
was expected by the crowd in the 
third home game of the season. 
However, a freshman team can look 
great one week and bad the next. 
This was demonstrated when Mc-
Neese State rolled over the Herd 
with a score of thirty-three to three. 
Hoping to prevent another losing 
streak , the Herd traveled to Phi la-
delphia for a contest with Villanova. 
Th e "city of brotherly love" was 
cold and rainy, not a very good 
sett ing for a comeback. Down four-
teen to nothing at the half, the 
Herd managed to score two touch-
downs , only to lose twenty-one to 
fourteen. 
With a record of one win ;rnrJ 
four losses, the Herd had to worry 
about pulling off a homecoming 
victory. With a male queen to at-
tract students as well as bewildered 
alumni, 11,980 fans showed up at 
Fairfield Stadium. It was a long and 
disappointing first half, with the 
Thunde ring Herd behind all the 
way. With the coronation of Mar-
shall 's first male queen over, the 
weather beginning to get a lot 
colder , and Western Michigan lead-
ing thirteen to nothing, the stands 
began to empty after hal ft ime. 
When the " Big Green Machine" ra n 
out onto the field , only half the fans 
were st ill there, and most of them 
were shiver ing rather than yelling_ 
Before long, everyone soon forgot 
the cold weather as the Herd be-
gan one of its most exciting perfor-
mances of the entire season. An un-
believable come-from-behind vic-
tory was clinched with two minutes 
left in the game, when Larry Berk-
e ry lofted a pass to Ray Crisp, who 
had slipped through the opposi-
tion's coverage, anrl was all alone 
in the e nd zone. The Herd had 
grabbed the victory, bettering the ir 
previous year's record by one 
game. 
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The glory was short- lived as the 
Herd dropped their last four games 
to Kent State, Central Michigan, 
Dayton, and Oh io University. The 
final game of the season, a home 
game against Ohio University, was 
also the final game for seniors Jesse 
Smith, Mark Brookover, Steve Mor-
ton, Andre Heath, Fred Bader, and 
Al Mayer. One bright point of 
the season was the fact that John 
"Fuzzy" Filliez, a junior, managed 
to tie the school record for re-
ceptions in the last game with 126 
receptions. 
On the positive side of a dismal 
football campaign, the Herd man-
aged to double the number of 
victories over the previous year. 
Reflecting on his first season at 
Marshall , Coach Ellwood seemed 
confident for the future, as he 
said, "I'm disappointed but not 
discouraged". 
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Basketball fans and observers 
expected great things from the 
Herd in 1975-76. The team looked 
sharp in the early part of the season , 
and they got off to a fast start w in-
ning their first four games. 
The fans' optimism was rein-
forced in early December after the 
Herd pulled off their b iggest upset 
of the season against Austin Peay. 
The MU cagers edged heavily fa-
vored Austin Peay in one of the 
most exciting games ever wi tnessed 
by Field House regulars. 
However, the optimism was soon 
replaced with disappointment dur-
ing the Marshall Memorial Invita-
tional Tournament as the Herd, the 
perennial champions in the tourna-
ment, was unable to take charge 
aga inst Xavier, and eventually found 
themselves on the wrong end of a 
78-77 score after one overtime 
period. This was the first time 
Ma rshall had lost the tourney 
since 1969. 
The team appeared to steadily 
decline during the campaign . In 
a trip to DePaul, they suffered the 
worst defeat in Marshall's history, 
losing by a disastrous score of 118 
to62. 
Even the "Hankie Gang" failed 
to generate enthusiasm as home 
game attendance dwindled. Coach 
Bob Daniels found his strategy 
being second-guessed by fans, as 
evidenced by the mixed emotions 
of the crowds. 
The referees also found them-
selves under attack by crowds that 
often seemed on the brink of be-
coming hostile. 
The Herd still had the chance 
to finish with a winning season by 
beating Jacksonville in their final 
game, the last appearance for sen-
iors Joe Hickman, Pete Polo, and 
Kim Humphreys. Jacksonville was 
in control most of the game; a last-
ditch effort by the Herd to pull off 
a come-from-behind victory was 
halted when Earl Williams was called 
for dunking an easy lay-up. Again 
the referees were forced to listen 
to verbal abuse. The Herd lost the 
game by the score of 64 to 54. 
The Herd closed out the year with 
a record of 13 wins and 14 losses, 
their firs t losing season in six years. 
For Coach Daniels, it was his first 
losing season in a highly successful 
coaching career. 
no 
Marshall players in action against Baldwin 
Wallace (left) and Austi n Peay (below) in the 
Memorial Field House. 
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Head Bask b to team m~mall Coach Bob Da . Fans at a ten bers during a f niels talk ing 
se moment in a ga~:(eb ol ut (left). e ow). 
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Marshall's "Little Herd" began 
its basketball season with a victory 
against Eastern Kentucky. Coache d 
by C.J. Woolum, the junior var-
sity basketball team compiled a 
record of five wins and seven losses. 
Not a big team physically, the 
"Little Herd" had to out hustle the ir 
opponents if they wanted to win. 
After defeating Eastern Kentucky 
99-83 in the season's opening 
MU Junior Varsi ty vs. Southern State in 
action at t he Memorial Field House (abov e). 
Coaches C.J. Woolum and Tom Ferrell (left). 
game, the JV squad then de-
feated Pikeville, 101-90. They 
dropped three games in a row, 
losing to W.Va. Wesleyan, South-
ern State, and Ohio University. 
From then on out, it was a see-
saw season as the JV team defeated 
Rio Grande and Armco Steel but 
lost to Scoreboard, Pikeville, East-
ern Kentucky, and Shawnee State 
in the last game of the season . 
" . f n against Southern 
The " Little Herd . '~ ~~e~~ House (left). JV 
State at Memori~ n:ing during a time cheerleaders per or 
out (above). 
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The Green Gals, with a record of 
thirteen wins and thirteen losses, 
ended the season by unexpectedly 
capturing the state championship. 
MU's team was seated No. 3 (behind 
W.V.U. at No. 2 and Morris Harvey 
at No. 1) at the state tournament 
held at W.Va. Wesleyan College. 
In a highly competitive tournament, 
the Green Gals first defeated Morris 
Harvey, who had won two games 
against MU in the regular season. 
In the championship game, the MU 
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women cagers edged W.V.U., 
69-68. 
Speed, hustle, and spirit helped 
the Green Gals overcome the ir lack 
of experience and their disadvan-
tage in height . Coached by Donna 
Lawson, the women's basketball 
team played the toughest schedule 
in the state. 
The Green Gals were invited to 
the Mid-West Regional Tourna-
ment in Michigan, which consisted 
of over sixteen teams. Losing their 
first two games in the tournament, 
the Green Gals were defeated by 
Steven's Point of Wisconsin in the 
first round and by Ohio State in 
the consolation round. 
Traveling to away games by van, 
the Green Gals team was enter-
tained by a tape player and a tele-
vision provided by Coach Lawson . 
The girls also were able to enjoy 
several social activities while on 
their trips, such as a visit to the 
Grand Ole Opry in Nashville, Tenn. 
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The Women's Junior Varsity 
Basketball Team rolled through the 
season with an undefeated record . 
The team, consisting of freshmen 
and sophomores, was coached by 
Gwe n Hoover, a graduate assistant. 
Winning seven games, the jun ior 
varsity played against junior varsity 
teams from other colleges. 
Several JV players traveled with 
the varsity team to tournaments 
and away games, and many of them 
dressed for the "Green Gal's" home 
games. 
President Hayes sponsored a din-
ner in April at the Student Center 
for the junior vars ity team as well 
as the varsity. 
With a great deal of potential, 
including accurate shooters and 
quick movers, members of the 
junior varsity team should make a 
large contribution to the power of 
next year's "Green Gals." 
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The Marshall Women's Golf Team 
competed in two tournaments dur-
ing their 1976 season, including 
the Marshall Women's Invitation-
al Tournament played at the Riviera 
Golf Club. 
Members of the team, coached 
by Dorothy Hicks, were Nancy 
Bunton, Sally Wallace, Connie 
Reed, and Mary Hendricks. 
Nancy Bunton won medalist 
honors in the Marsha ll Women's 
Invitational. MU finished seventh 
in the ten-team tournament whi ch 
was won by Penn State. In the Uni-
versity of Kentucky Invitational 
MU finished seventeenth in a field 
of twenty . 
Mary Hendricks lin ing up a shot on the 
ninth green (a bove). Nancy Bunt on d uring 
pla y at th e M arshall Wom en's Inv itational 
(left . ,,J u ppu>il., PdKe u ullu 111 J., ft ). Cull-
ers at th e M arshall W o men's Inv itat ional 
held at the Riviera Golf Club (opposite 
page top). 
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Dave Henderson (left). 
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A veteran and opt1m1st1c Mar-
shall golf team opened a schedule 
filled with ten tournaments in the 
Pinehurst (N.C.) Intercollegiate on 
March 8. The golf team finishP.rl 
sixth out of twenty teams; qu ite 
an accomplishment for the Herd 
in a field consisting of some of the 
top teams in the country . 
In the next tournament, held 
at Durham, N.C., the Herd finished 
seventh in the 14-team field in the 
Iron Duke Classic. Other tourna-
ments the golf team participated 
in were the Marshall Invitational, 
the Collegiate Masters, the Kepler 
Invitational, the West Virgin ia In-
tercollegiate, the Purdue Intercol-
legiate, the Mid-American Invi ta-
tional, the Northern Intercollegiate, 
and the Spartan Invitational. 
The golf team compiled a 26-2 
record in intercollegiate compe-
tition this season. And received 
an invitation to play in the NCAA 
national tournament in Albuquer-
que, N.M., on the University of 
New Mexico course. 
Coached by Joe Ft:!aganes, head 
coach for four years, the golf team 
consisted of four returning letter-
men, including Harold Payne, a 
junior who was honorable mention 
All-American in 1975. Other let-
termen were Scott Davis, Tim Star-
rett and Jay Guthrie. Lee Martina, 
Nick Nicely, John Tignor, and Jim 
Peet rounded out the team 's roster . 
Scott D avis, Wh eeling sophomore (le ft) 
and Lee M artina, Beckley junior (al.Jove). 
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The Men 's Tennis Team began 
the season optimistically and ended 
by netting nine wins and six los-
ses, their first winning season 
since 1970. 
Second-year coach Bill Carroll 
had five returning lettermen from 
last year's team. Senior Tom Noone, 
a three year letterman and the num-
ber one player since his freshman 
year , again headed the team. Other 
returning lettermen were Brett 
Thompson, George Lambros, Rob-
ert Woefel, and Clarence Perkinson. 
The netters' roster was rounded 
out by five freshmen, all from 
West Virginia: Nick Lambros, John 
Beasley, Steve Taylor, Charles 
Barley, and David Sisk. 
Tom Noone returning a shot against a 
W est Virgini a Un ivers ity player dur ing a 
hom e mate h (above). 
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An all night state tournament 
created a few problems for the 
women's tennis team. Going into 
the tournament with a record of 
seven wins and three losses, Mar-
shall's women netters, met with 
seven other state schools, and 
battled sleepiness and fatigue 
during the '75 state tournament 
held at the Barboursville Tennis 
Club. Originally scheduled as a 
two-day event, rain and lack of 
time moved the tournament in-
doors, creating an all-night mara-
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thon running from 3 p.m. Friday 
afternoon until 8 a.m. Saturday 
morning. 
Marshall's team captured third 
place in the tournament with seven 
points, losing to W.V.U. with twelve 
points and Morris Harvey with 
eighteen points. Capturing trophies 
for MU were Lisa Gergely, second 
place in No. 3 singles; Ame Evans 
and Terri Miller, second place in 
No. 1 doubles; Jill Duncan and 
Burt Chenoweth, second place in 
o. 3 doubles. 
The team of eight girls worked 
their way to a winning season with 
the help of Coach Linda Holmes, a 
graduate assistant. 
One member of the girl's tennis 
team commented that tennis could 
be a bigger and better sport if 
people would support it more . She 
said, "Tennis usually comes out with 
a winning season even though we 




The Thundering Herd Thinclads 
was a young track team strong in 
middle and distance races. Of the 
squad's thirty-two members, sev-
enteen were freshmen and only 
five were returning lettermen. 
The second annual Hall of Fame 
Relays, co-sponsored by Marshall 
and the National Track and Field 
Hall of Fame located in Charles-
ton, marked the track coaching 
debut at Marshall of Rod O'Don-
nell. O'Donnell came to Marshall 
from Rio Grande College where 
he served as head track and cross 
country coach. 
Nine men's teams competed in 
the day's activities during the Hall 
of Fame Relays. The Thinclads 
picked up two firsts, three sec-
onds, two thirds, two fourths, and 
a fifth in the competition. Fresh-
man Joe Johns broke two school 
records, one in the shot put and 
one in the discus throw. 
The track team competed in 
nine other meets during the 
season, including the Marshall 
Invitational. 
Marshall University's Track Team in ac-
tion at the second annual Hall of Fame Re-
lays being held a1 MU. 
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Th e Women's Track Tearr competing in 
t he second annual Hall of Fame Relays. 
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The first Women's Track Team 
at Marshall started with a success-
ful season. Coach Arlene Stookes, 
a Pennsylvania woman with ten 
years of coaching experience, had 
a young but determined team. Of 
fourteen women on lhe roster, 
seven were freshmen . 
The second annual Hall of Fame 
Relays marked the debu.t of the 
women's track learn . Competing 
against Morehead State and West 
Virginia University, MU entered 
eight events. The only first for 
the Green Gals came in lhe h igh 
jump with Stephanie Austin clear-
ing five feet, two inches. 
The season was rounded out 
with a triangular meel al More-
head, a quadrangular meet at East-
ern Kentucky, the Marshall Uni-
versity Invitational, and a triangu-
lar meet at Rio Grande. 
The Green Gals won the women's 
division of the Marshall Invitational 
through the outstanding individual 
effc'.'t~ of Debbie Hall, Stephanie 
Austin and Mary Harris . Hall and 
Austin each won three events, 
while Harris won the discus throw 
and finished second in lhe shot 
put. 
Two members of the team, Deb-
bie Hall and Stephanie Austin, 
qualified for the 1976 nalional 
meet. 
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A victory in the Marshall In-
vitational Tournament highlighted 
MU's cross country season. The 
Harriers, capturing first place with 
58 points, defeated 11 other teams 
in the mee t held at Ritter Park. 
The Harriers' regular season 
ended wi th a victory over OU, 
bringing their record to an impres-
~ivP five wins ::ig;iinc;t onP. loc;c; in 
dual-meet competition. 
In other dual meets, the Harriers 
defeated Morehead, Ohio State, 
and W.Va. Tech . They finished sec-
ond in a triangular meet including 
Western Kentucky and Morehead, 
second in the Indiana tourney, and 
fourth in a five-team meet at UK. 
With five runners in the top ten, 
the Harriers won the Rockefeller 
Invitational at W.Va. Wesleyan. 
MU 's cross country team, coach-
ed by Rod O'Donnell, ended one 
of its better seasons with a disap-
pointing loss in the NCAA regional 
tournament at Bloomington, Ind. 
The Harriers, with seven runners in 
the competition, finished last out 
of 17 teams. 
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Richard Watts (75) running and placing first 
in the Marshall Invitational Cross-Country 
Tournament held at Ritter Park (opposite 
pag~ , bottom). Watts receiving the first plan~ 
award from Bob Saunders (left). 
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Coach Bob Saunders (above middle) and 
Marshall's swimming team in the waler 
(right). 
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The Marshall swim team, enjoying 
its most successful season ever with 
a record of nine wins and one loss, 
ended the regular season by break-
ing four meet records in the West 
Virginia Intercollegiate Swim Meet. 
With 376 points, Marshall finished 
third in the eight-team state invita-
tional at Morgantown, behind 
W.V.U. with 616 points and Fair-
mont State with 405 points. 
Throughout the season, the MU 
tankers lost only to W.V.U.; they 
defeated Glenville State twice, 
Marietta College, W.Va. State, Alice 
Lloyd, Rio Grande, and Concord. 
In their second year of partici-
pation in the Eastern Collegiate 
Swimming and Diving Champion-
ship, Marshall's swim team finished 
eighth. Dana St. Claire was the first 
individu;il champion for the Herd 
with his win in the 200 yard back-
stroke. St. Claire, with a time of 
1:57.51, set a new school record 
in this event. 
The MU tankers, coached by Bob 
Saunders, continued their winning 
record for five straight seasons. As 
the only swim team coach at Mar-
shall, Saunders now has a record 
of 47 wins and 36 losses for the past 
seven years. 
Action in the Marshall, N<,."" Dame swim 
meet at Gullickson Hall (above). Suzanne 
Gibson, MU diver, watching swim team 
competition (left). 
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MU's wrestling team compiled 
a record of six wins and five losses, 
the Herd's fourth straight winning 
season under Coach Robert Barnett. 
"This is the best talent' we have 
had since I've been here," Barnett 
said. "But our depth at several posi-
tions is very thin and this is what 
could make us or break us. If we 
get hurt, we might not have anyone 
to put in ." 
Heading the list of returning 
wrestlers was three-year letterman, 
and team captain David Carr, a 
142-pound senior from Parkers-
burg, W. Va. 
Other outstanding returnees in-
cluded 118-pound Matt Chovanec, 
a Martin, Ohio, junior and two-year 
letterman; Dennis Johnson, Warren, 
Pa., senior in the 150-pound class; 
Mike Scherer, Pittsburgh, sop ho-
more in the 167-pound class; and 
Sam Peppers, Columbus, Ohio, 
sophomore who wrestled at both 
118 and 126 pounds. 
Top newcomers to the Herd's 
squad included Jerimiah Gagnon, 
Havenhill, Mass., sophomore-
heavyweight; Brian Haynes, Toledo, 
Ohio, freshman in the 126-pound 
class; Tom Moore, Lindenhurst, 
N.J., freshman (134); Terry Parker, 
Ironton, Ohio, sophomore (190); 
Dan Scior, Ironton, Ohio, freshman 
(167); Frank Vronovich, Washing-
ton, Pa., sophomore (177). 
Six MU grapplers advanced to 
the NCAA Division I Eastern Re-
gional at Cleveland State University. 
Jim Wulf, Lancaster, N.Y., junior, 
advanced to the quarter finals 
before being eliminated. Chova-
nec, Scherer, and Peppers also 
competed. 
Coach Barnett was assisted by 
graduate assistants Garret Break-
iron and Larry Schollenberger. 
With the aid of a twenty-four 
man squad which included eleven 
lettermen, Barnett became the 
winningest wrestling coach in 
Marshall's history, guiding the team 
past a rugged schedule which 
included Kentucky, South Carolina, 
Miami of Ohio, Tennessee at Chat-
tanooga, Virginia Tech, and West 
Virginia University. 

Marshall's baseball team, last 
year's winningest independent team 
in District Four, fell short of its 
goal of three successive 20-win 
seasons, but continued its winning 
ways with an 18-13 season despite 
losing the heart of last year 's lineup 
after graduation . 
"We lost our number two, three 
and four hitters in the lineup," 
Coach Jack Cook said before the 
season began, "and we don't have 
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a real slugger left," he said. 
But as it turned out Cook had 
little to worry about. Four He rd 
batters hit over .300, led by John 
Wilson at .380 and followed by Lo u 
Packer at .348, Mike Mueller at 
.333, and Dave Ramella at .305. 
Carl Burgess led the team in runs 
batted in with 20, followed by Mike 
Horan with 19 and Packer with 18. 
By the end of the season Marshall 
committed no more total errors 
than opponents and outscored 
them 185 to 150. 
Pitching was another key to the 
Herd 's success. Greg Kappas put 
together another winning season, 
compiling a 7-1 mark in a team-
leading 52 innings pitched. Abbie 
De Young also had a good year, 
winning four and losing one. 
The tri-captains for this year's 
squad were Gary Hanes, C.R. Bur-





"I'm not a hustler," was the com-
ment emphasized by Jack Austin, 
a MU senior, who has won several 
championships as a pool player. 
His most recent achievement was 
winning the Region Four Cham-
pionship, which is composed of 
colleges in West Virginia, Maryland, 
Pennsylvania, and Virginia. 
Austin, a native of Huntington, 
began playing pocket billiards (the 
correct term for the game more 
commonly known as pool) twenty 
years ago . He contributes his suc-
cess to his father, Curn Austin, who 
taught Jack how to play the game on 
a table no more than three feet 
wide, with "pool balls" the size 
of large marbles. Jack Austin has 
advanced quite a long way from 
that first pool table, as he has won 
his way into the A.C.U.-1. National 
Tournament, a tournament con-
sisting of fifteen of the best amateur 
pocket billiard players in thP. 
country. 
Having been in competition for 
three years, Jack has gotten a great 
deal of satisfaction and recognition 
out of playing pocket billiards. 
However, his pr imary concern has 
been his education; he hopes to 
become a teacher. 
The competitive game of pocket 
billiards is known as continuous 
shooting without missing. Jack ex-
plained it this way: The balls are 
knocked into the pockets until 
one ball remains. The balls are 
racked after the fourteenth ball 
has been knocked into the pockP.t. 
The strategy of the game is to shoot 
the one ball and make it, as well 
as breaking out the rack. Jack's 
record is knocking in fifty-eight 
consecutive balls. 
The key to Jack's success has 
been "shooting with knowledge." 
He is talented at knocking in balls 
located anywhere on the pool table, 
and he has several techniques which 
he calls "trick shots." 
A main concern of Jack's has been 
the stereotype that many people 
have placed on professional pool 
players. He stated that the pool 
table has long ago moved out of the 
tiirty, dingy pool halls and beer 
joints, and the professional pool 
player is not lazy or "good for 
nothing." Like Jack says, the skilled 
pocket billiards player, himself in-




1975-1976 Intramural Champions 
Co-Recreational: Mixed Ten nis 
Doubles-L. Holmes and H. Willey; 
Softball-Volunteers; Turkey Run-
L. Holmes, E. Moyer, R. Metzler, 
and J. Steenburger; Volleyball-
Volunteers. 
Men: Archery- T. Shepherd; Bad-
minton Singles-R. Case; Badmin-
ton Doubles- Erving and Burgess; 
Cross Country - 0. Boston; Hand-
ball Doubles-Allie and Kappas. 
Sigma Kappa vs. South Hall in Wome ns 
Flag Football. 
Men: Handball Singles- J. Heath; 
One on One Basketball-Desmond 
and Knight; Soccer-The Gringos; 
Softball-Pi Kappa Alpha; Team 
Volleyball-Sigma Phi Epsilon; 
Three on Three Basketball-Abra-
ham, Svingos and Smailes; Tennis 
Doubles-Gordon and Willey; 
Tennis Singles-C. Brown; Touch 
Football-Kappa Alpha; Track-
Blume (shot), Wade (long jump), 
Minner (high jump), Phares (100 
yd.), Armstead (440 yd.), Ayres 
(880 yd.), Lawhon (mile). 
Men: Track- Phares, Kessler, Bo-
hanna and Armstead (880 relay); 
Sheridan , Stewart, Ayres and Arm-
stead (mile relay); Two Man Vol-
leyball-Vazari and George; Wres-
tling-Brown, Case, Emerson and 
Higgens. 
Women: Archery-0. Staneck; 
Badminton Singles-L. Holmes; 
Basketball-West Hall; Flag Foot-
ball-West Hall; Softball-Sigma 
Kappa; Table Tennis-B. Boley; 
Tennis Singlcs- E. Taylor; Volley-
ball-Twin Towers East. 
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Men's and women's Intramural Football. 
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Women's Intramural Basketball and men's 




Men's and women's softball. 
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... AN{) TOON'IEV~N 
OWN A DOG! 
~ I 
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WH~ JLISTLA<;;:T WffK I 
Al lbt\J~ A MEtT7NG OF 
TH-E ''M.U. CAMPUS DOG -
OWNER'S' SCXl€TV" SUB-
COMM '1 ltt ON itfl&'H6S . 
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JUS'f MY LiACI< ... 
n+t PAY r Wt ~Nor 
ID SKIP r MAKE A 
Foa... OF MYSE:lF! 
YOU KNO~ CiJUEGE IS WUGH ... 
8U11v1AN! JLJsr Tl-ltNK 
1-IOW fT WQJLD BE f F I 







Jim Smith and Linda Hartley coping in The 
Parthenon office in Sm it h Hall (below). Hen-
ry Shulte, instructor of journalism, with 
John Clark and Diane VanHoven discussing 
page layout in the 302 class (below right). 
The Parthenon 
Trying to bridge the "communi-
cation gap" at Marshall has been a 
goal of The Parthenon, Marshall's 
student newspaper. Published daily 
Tuesday through Friday during the 
faff and spring semesters and once 
a week in the summer, The Parth-
enon has srrived to inform and to 
entertain the students. 
The Parthenon is also a learning 
experience for students in journal-
ism. News stories are contributed 
by members of the News Reporting 
202 class, and the journalism 302 
class is responsible for page layout. 
Michael Emmett, managing editor 
for the spring term, said The Parth-
enon expects complaints because 
the paper is a learning experience 
fur students. Emmett said the staff 
has encouraged student interest in 
an effort to improve the newspaper. 
Mark Francis working the slot at the news-
desk (left). William Rogers, The Parthenon 
adviser, and Sallye Runyon at the newsdesk. 




Students with an interest in broadcasting 
gain practical experience at WM UL -FM. 
Vid eotape o pe rators are busy setting-up 
ta pe mach ines for recording and play-back 
operat ion. 
WMUL-FM, Marshal l's educa-
tional radio station , began broad-
casting in 1961 and was the first 
educational-FM station to operate 
in West Virginia . . It is staffed by 
volunteer students who are inter-
ested in broadcasting. 
WMUL-TV is a noncommercial 
television station with studios lo-
cated on the main campus at Mar-
shall and in Nitro, We st Virginia. 
WMUL-TV broadcasts educat ion-
al, entertaining and cultural pro-
grams on Channel 33. 
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And now-a new med school 
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Dr. Robert W. Coon , interim vice-president 
and dean of the School of Medicine, and 
Donna Becket, secretary, working at Doctors 
Memorial I Jospital, home for the med 
school. 
Marshall University finally made 
it. After years of proposals, argu-
ments, pleas, and fights, Marshall 
got the go ahead for their medical 
school. West Virginia University 
fought it, the Board of Regents was 
a stumbling block, but the staff, 
faculty, and students, as well as the 
support of Huntington residents 
and interested West Virginians paid 
off. 
Marshall's med school is sched-
uled to open its doors in September 
of 1977. A great deal of work has 
to be done to meet that deadline, 
but the future looks optimistic. The 
Veterans Hospital and Doctors 
Hospital on Sixth Avenue will be 
used for classrooms. 
The big task now is to select a 
dean for the long-sought medical 
sc{lool. The interim dean is Dr. 
Robert W. Coon. Dr. Robert C. 
Parlett, who was the dean of the 
med school, resigned before Mar-
shall got the okay. The controversy 
between Parlett and President 
Robert Hayes put a damper on the 
jubilation when the Liaison Com-
mittee on Medical Education af-
firmed Marshall's request for a 
"reasonable assurance of accredita-
tion." Hayes said that Parlett re-
signed, and Parlett said that he had 
been fired. However it happened, 
Parlett is gone and Marshall is 
looking for a dean to head the med 
school. 
The curriculum of Marshall's med 
school has been announced. The 
medical training will be primarily 
concerned with general practi-
tioners, and special emphasis will 
be placed on the medical profession 
in rural areas of the Mountain State. 
Perhaps the first graduating class 
in 1981 will help alleviate West 
Virginia's shortage of doctors, par-
ticularly in the rural areas. 
Marshalls acquisition of a medi-
cal school means progress for West 
Virginia. There is now the oppor-
tunity to have more doctors, more 
competition in the medical pro-
fession, and better health care for 
state residents. It also means greater 
status for Marshall University. 
The plans have been laid out and 
the money appropriated; Marshall 
is rolling along the road called 
progress. Marshall's population 
will remember the school year 
1975-76, with all the petitions, 
editorials, recommendations, argu-
ments, and the final cry of "WE 
GOT IT!" splashed across the front 





Editors note: The photographs 
and art work in this section repre-
sent the works of various photog-
raphers and artists at Marshall 
University. The majority of the 
photographs were taken by Chief 
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W. Stephen Nance 
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Arthur At>raharn, Whitehall, Pa. 
David Abraham, Charleston 
Rae Adan is, Ceredo 
Roger Adams, Huntington 
Deborah Adkins, Huntington 
Martha Adkins, Branchland 
Ricky Adkins, Huntington 
Sheila Adkins, Amherstdale 
Stephen Adkins , Delbarton 
Gary Aide, Ronceverte 
Alan Albarran, Huntington 
Nancy Aldridge, Mason 
Joan Alford, Milton 
Jane E. Allen, Wayne 
Carol M. Alley, Huntington 
Roberta Almond, Buckhannon 
Mary K. Aluise, Huntington 
William Ambs, Buffalo, N.V. 
Robert Anderson, Huntington 
Cindy Aqu ino, St. Albans 
Leo Arbaugh, Barboursville 
Frederick Bader, Troy, Ohio 
Jerry W. Dailey, Nitro 
Dale Ballengee, Huntington 
Deborah E. Barber, Huntington 
Arza T. Barnell, Huntington 
Margaret Barnhart, Huntington 
Wayne E. Basconi, Oceana 
Tina T. Battis, Hunt ington 
David C Bays, Charleston 
Patricia L. Bazel, Huntington 
Dan R. Beckley, Prichard 
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Julian L. Bell, Charlton Heights 
Rodney Bellomy, Huntington 
Su~n J. Bender , Huntington 
Rebecca Bernadez, Huntington 
Terrilynn Bias, Hunt ington 
Daniel Bickerton, Huntingt on 
James A. Bintz, Huntington 
Kathi L. Bbhop, Sc. Albans 
Glenn Bjornson , Huntington 
Delmer Blankinship, Baisden 
Richard Blauvelt, Williamstown 
Richard Blenko, Milton 
Charles Blevins, Welch 
Ronnie Blumer. Huntington 
Cindy Bogard, Wheeling 
Jeffrey Boggs, Huntiniston 
Jan L. Bollman, Huntington 
Brenda S. Bonar, Huntington 
M~ureen Borger, Rivers ide, N.J. 
Susan Boso, Parkersburg 
Edd ie l. Bowen, Hunt ington 
David A. Bowling, Huntington 
Karin C. Bowling, Ashland, Ky. 
Jocelyn M . Boyd, Miller Place, N.Y. 
Joyce E. Boyle, Charleston 
Calvin A. Bradley, Ashland, Ky. 
Lynne Brandfass, Huntington 
William D. Brannon, Dunbar 
Mace( A. Braxton, Charleston 
Timothy D. Brewster, Fmrock 
Linda C. Brison, Huntington 
Charles W. Britz, Huntington 
Andrea D. Bronger, Marietta, Ohio 
Brandon Brossy, Grosse Point, Mich . 
Ralph A. Brown, Ronceverte 
Randal D. Brown, Huntington 
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Sharon K. Brown, Kenova 
Margaret L. Brownir1g, Boomer 
Kathy Brumfield, Huntington 
Michaela J. Bugg, Huntington 
Beverly J. Burgess, Lavalette 
Oley I. Burgess, Kenova 
Sarah Burgess, Man 
Deborah L. Burnett , Charleston 
Terry L. Butler, Huntington 
Bruce E. Cahill, Claymont, Del. 
Deborah L. Caldwell, Logan 
Robert E. Camp, Spencer 
David L. Campbell, Huntington 
Andrew B. Canterbury , Mullens 
Debbie L. Casebolt, Nitro 
Danny L. Casey, Huntington 
Brenda J. Casteel, Madison 
Dora A. Chaffin, Kermit 
Susan G. Chandler, Huntington 
Michael S. Chaney, Culloden 
lJavid 5. Chapman, Barboursville 
Deborah A. Chapman, Milton 
Teresa K. Chapman , M ilton 
Steven A. Childress, Charleston 
Leahgreatta Chiles, Montgomery 
Marsha L Chrislir, Scott Depot 
Rebecca L. Clark , Huntington 
Gretchen F. Clausell, Weir ton 
Connie S. Clay, Huntington 
Ray W. Clay, Saulsvillc 
Ronald W. Clegg, Logan 
Edward L. Clevenger, Ravenswood 
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Herbert C. Cline, Williamstown 
Deborah S. Cockheyt, St. Albans 
Dauree E. Colemar, Charleston 
Mary M . Combs, St. Albans 
Della Copley, Man 
Pamela K. Cossu, Huntington 
Donna L. Crabtree, Vinton , Ohio 
Kath erine 11. Craig, Winf ield 
Donald A. Cregut , Huntington 
Susan C . Crickenberger, Lewisburg 
MargiP. I . CrowrlP.r , St. Alb;ms 
Rufus C. Creekmore, Suffolk, Va . 
Dolores M . Crummett , Calcxico, Cal. 
Donna J. Crump, White Sulphur Springs 
Mickie Cummins, Parkersburg 
Michael R. Cummings, Huntington 
Linda A. Curtis, Huntington 
Andrew J. Czerepak, Garf ield, N.j. 
Linda J. Dabn ey, Nitro 
Sara E. Dailey , Ona 
Jo Daugherty, Charles tun 
Nancy Dawson , Parkersburg 
Kathryn A. Dean , Hunt ington 
Mary Jane De lauter, Hunt ington 
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Teresa D . Dennison, Proctorville, Ohio 
Marilyn DeRO•d, Huntington 
Timothy L. Diggs, Huntington 
Jane A. Dilley, Barhoursvi lle 
H;irold E. Dillon, Huntington 
Lana R. Dillon, Huntington 
Jerome D ingess, Chapmanville 
Dovetta J. DiJCon, Huntington 
Becky Domokos, Charleston 
Frances S. Durb, Yorktown Heights, N.Y. 
John Dorsey, Huntington 
.Donald DoughPrty, Park P.r~hmg 
Marsha M. Dragovich , W eirton 
Ronnie L. Drake, Clio 
Larry D. Drennen, Rainelle 
Elizabeth A. Duckworth, Greenwich, 
Conn. 
Mary Ellen Duncan, Hunt ington 
Robert D. Duncan, Huntington 
Sandra D. Dunkle, LeSage 
Emmanuel Durosomo, Yaba-Lagos, 
Nigeria 
Ross E. Eller, Daniels 
Sharon S. Elkins, Huntington 
Bonnie J. Ellis, Logan 
Gary D. Ellis, Proctorville, Ohio 
Michael W. ~mmett, Huntington 
Lisa D. Enders, Kimball 
David A. Fabry, Cullode n 
Stacy Fama, Beckley 
Carl F. Faulkner, Catlettsburg , Ky. 
Karen Feeney, Huntington 
Debbie Fernett , Oak Hill 
Pam.,la J. Ft!rrell, St. Albans 
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Peggy ). Fem~ll . Banrlytown 
Karl E. Finch, Huntington 
Jeanette E. Fisher, Dunbar 
Mary Fisher, Charleston 
Troy W. Fisher, Huntington 
Cathy). Forsythe, Huntington 
Kenneth L. Fought, Huntington 
Mark K. Francis, Gilbert 
Jerry L Franklin. Gauley Bridge 
Howard Franklin, Huntington 
Mary A. Frazier, Louisa, Ky. 
Larry Fulmer, St. Albans 
Jean A. Gal ford, Charleston 
Christy G. Gallian, Huntington 
Donald L Gallion, Kenova 
Pamela Galloway , Wheeling 
Helen Gardner. South Point, Ohio 
Stephen E. Gee, Charleston 
Jul ia 0 . George, Huntington 
Frank L. G iardina, Charleston 
Deborah Gibson, Hamlin 
Willa J. Gibson, Sharples 
Margaret R. Gilbert , Charleston 
James J. Gilmore, Man 
Stephen Q. Golden, York, Pa. 
Tawney Gobel , Scott Depot 
Deena L. Good, Hunt ington 
Jewel A. Goins, Bramwell 
James A. Gore, Huntington 
Marilyn C. Goss, Huntington 
Mark A. Graham, Lavalette 
Orbedella Graham, Charleston 
Mary Greathouse, Huntington 
Teresa Greene, St. Albans 
Virginia Griffith, Ashland, Ky. 
John V. Grossi, Weirton 
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James J. Guy, Logan 
Peter L. Gyoerkoes, New Martinsville 
Deborah A. Hackett, Parkersburg 
Earl S. Haddad, Wheeling 
Sherilyn S. Hedrick, Huntington 
Ann Henderson, Huntington 
David Henderson, Summersville 
Mary Hendricks, Vienna 
Ralph E. Hensley, Huntington 
Anthony M . Herrick, New Martinsville 
Jacqueline S. High, Charleston 
Pamela D. Hill, Scott Depot 
Pau l L. Hill, Richwood 
Philip L. Hinerman, Huntington 
Mira S. Hinkle, Huntington 
Nancy S. Hite, Huntington 
Davici P. HogP, Huntington 
Gail E. Hollingsworth, Huntington 
Janet A. Holley, Barboursville 
George F. Hajash, Beckley 
Ca rol A. Hall , M ilton 
Joyce L. Hall, Charleston 
Karen J. Hall, M ilton 
Brian D. Hamra, Montgomery 
Karen L. Hannah, Charleston 
Gary Hanes, So. Webster, Ohio 
Janet Harrison, Park ersburg 
John Hatfield, Delbarton 
Catherine A. Hatten, Huntington 
Danny 0 . Hatten, Prichard 
David L. Hatton, Ceredo 
Elizabeth R. Haught, Brenton 
JOJ 
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Bernice F. Haynie, Kenova 
Joan A. Heck, Milton 
Glenna W . Hendrick, Huntington 
Charles M. Holman, Logan 
Sue Holsclaw, Charleston 
M aurin' Hoskey, Keysto ne 
Lisa D . Howard, Institute 
Michael A. Howard, Huntington 
Stephen E. Howerton, Huntington 
Mildred K. Hudson, Elizabeth 
Christine L. Husson, Clendenin 
Nanry I . Huffman, Hunt ington 
Connie l. Imes, Huntington 
Linda S. lmler, Huntington 
Melissa Ingraham, Parkersburg 
Bonnie Jackson, Barboursville 
Catherine L. Jarrett , Scott f1Ppo t 
Vicki A. Jarvis, Huntington 
Cassandra L. Johnson, Fredericksburg , Va. 
Curtis B. Johnson, Huntington 
David W. Johnson, Charleston 
Deborah L. Johnson, Huntington 
Dennis A. Johnson, Warren, Pa . 
Donna L. John~on, Ronceverte 
John T. Johnstonbaugh. Plainfield, N.J. 
Juanita Jordan, Huntington 
Albert F. Joseph, Charleston 
Thomas R. Jude, Huntington 
James B. Just ice, Wayne 
Jessica A. Justice , Big Chimney 
Judith Justice, Huntington 
Sarah L. Justice, Kenova 
Becky Kacor, New Martinsville 
Richard Kee, Martinsburg 
Mary Jane Keenan, Huntington 
Thomas Keith, Huntington 
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William D. Kershner, Droop 
Janice K. Kilgore, Kenova 
Kim E. Kimmy, Huntington 
James P. Kirk, Huntington 
Claude R. Knight, Huntington 
Donna M. Knight, Huntington 
Elizabeth J. Knotts, Elkins 
Jamie D. Kanya, Barbours\' i lle 
Robert J. Kowalewski , Carnegie, Pa. 
John A. Kravec, Cincinnati, Ohio 
John A. Landacre, Huntington 
Judy L. Lantz, Huntington 
Laura G. Lantz, Parkersburg 
Steve Ledahawsky, Huntington 
Charles F. I. egg, 1 luntington 
Patrick, D. Leggett, Charleston 
Brenda K. Lewis, Kenova 
Claud ia A. Lewis, Ripley 
Richard G. Lewis, Thomasville, N.C. 
Janet L. Lilly , MacArthur 
Robert L. Linch, Belpre, Ohio 
Mary Lindtvit, Hampton Bays, N. Y. 
Jenni fe r S. Linn , Huntington 
Deborah A. Lipscomb, Barboursville 
Mark A. Loudin, Clarksburg 
Marie D. Lucas, Ferrellsburg 
Robert G. Lucas, Chapmanville 
Jeffrey D. Lumley, Grove City, Pa. 
Mica D. Lutton, Point Pleasant 
Cynthia C. Lytton, Dunbar 
Molly A. Mackey, Parkersburg 
Margaret A. Macklin , Huntington 
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Patty L. Mallory, Dunbar 
Lori Mallow, Huntington 
Sherman R. Manis, Huntington 
Michael B. Mangus, Huntington 
Rita A. Mann, Huntington 
Mary A. Mansuetto, Wheeling 
Loretta L. Mareske, Switzer 
Claire E. Markley, Huntington 
Irene Marnell, Huntington 
Mark K. Marshall, Richwood 
Anita S. Martin, Charleston 
Sherril l L. Martin, Dunbar 
Sue Jayne Martin, Parkersburg 
Mary J. Martina, Beckley' 
Linda K. Marion, Washington 
Karen L. Maston, Charleston 
Judy L. May, Woodbridge, Va. 
Sandy L. May, Huntington 
David W. Mays, Proctorville, Ohio 
Richard J. Mccann, Mount Pleasant, Pa . 
Carolyn S. McCoy, Will iamson 
Robert M. McCracken, St. Albans 
Ronald R. McCullah, Huntington 
Theresa M. McEvoy, Holmes, N.Y. 
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Sherri D. McKenzie, Kenova 
Mellony K. M c Mellon, Huntington 
Jennifer D. Meade, Hamlin 
William R. Meade, Mdtewirn 
Mark S. Meadows, Huntington 
Jane E. Merrifield, Weston 
John B. Messinger, Charleston 
Carol S. Messner, Huntington 
Gregory E. Michael, South Point, Ohio 
Jean E. Miller, Huntington 
Margie K. Miller, St. Albans 
William J. Miller, Point Pleasant 
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Janet Mi lls, Wayne 
Patricia G. Mitc hell, Landvil le 
Ruth E. Mitchell, Hinton 
Glen H. Moore, Haml in 
Linda C. Moore, Elk view 
Melodie A. Moore, Huntington 
Tammie L. Moore, Huntington 
Deborah J. Morgan, Huntington 
Nickandrea Morgan, Huntington 
Susan M. Morgan, Wheeling 
Leonard C. Morrison, Huntington 
Sara L Morrison, Milton 
Pamela D. Morrow, Huntington 
George B. Morrow, Huntington 
Carol Mounts, Gilbert 
Dana L. Moye rs, Arbovale 
Pamela 5. Moyers, Arbovale 
Suzanne F. Mullins, Proctorville 
Charles M. Murphy, Milton 
Raymond D. Myers, Ona 
Sandra K. Nance, Hurricane 
Stephen W. Nam:e, Huntington 
Victor l. Navy, Huntington 
Terry L. Neal , Hurricane 
Philip Nicewarner, Bridgeport 
Sharon L. Nicholas, Huntington 
Terry L. Noel , Williamson 
Kenneth E. Nolan, Lavalette 
Scarlett A. Null, Nitro 
Richard F. Nulter , Vienna 
Pamela J. O'Connell, Hunt ington 
father E. O'Dell, East Bank 
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Robert B. O'Dell , Slanesville 
Timothy L. Ohlinger, New Haven 
Carl A. Olian, Charleston 
Marie A. Oliver, Wheeling 
Camille A. Olmstead, Prichard 
Robert L. Osborne, Huntington 
Carol S. 0Jdersluys, Huntington 
Mary). Owens, I luntington 
James M. Painter, Huntington 
Donald E. Parker, ClintnnvillP 
David W. Pauley, Huntington 
Joey F. Pendley, Ravenswood 
Elizabeth A. Pen ick, Huntington 
Sandra A. Perkins, Ashland, Ky. 
Phillip C. Perry, Huntington 
Sherman Perry, Huntington 
Carol S. Phillips, Delbarton 
Charlene M. Pickett, Proc torville, Ohio 
Alma J. Picklesimer, Williamson 
David E. Pinson, Barboursville 
Cathy J. Pippin, Charleston 
Wayne Joseph Plymale, Huntington 
Anthony F. Poceta, Kenova 
Peter J. Polo, Riverdale, N .J. 
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Peggy J. Pope, South Charleston 
Debbie K. Porter, Proctorville, Ohio 
Philip R. Postlewait, Parkersburg 
Brenda S. Powell, Princeton 
Linda K. Powers, Huntington 
Joseph K. Prior, Cherry Hill , N.J. 
Janet I. Pyles, Huntington 
Mark S. Rapp, Oak Hill 
Jam es R. Rappold , Alloy 
Marshall J. Reiter, Irvington, N.J. 
Rex L. Repass, Charleston 
Benjamin L. Rhoades, Mullens 
Gary C. Richards, Parkersburg 
Ronald W. Richards, Hinton 
Sylvia C. Ridgeway, Huntington 
Vickie L. Rifle, Iaeger 
Randy M . Robinette, West Logan 
Charles D. Robinson, Dehue 
William M. Roderick, Lewisburg 
William P. Roeser, Huntington 
Rosalee Rood, Huntington 
Van S.Romine, Huntington 
Tritost Ronnaritivichai, Bangkok , 
Thailand 
Clyde J. Rorrer, Beckley 
James D. Ross, South Webster, Ohio 
Gregory M. Ross, Dunbar 
Lois J. Ross, Huntington 
Anita l. Rowe, Huntington 
Robin L. Rowh, Honeybrook, Pa. 
Ronald D. Roy, Huntington 
Mary Louise Rnr~nsky , Hanover , Pa . 
Ramona G. Runyon, Barboursville 
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Paula R. Samson , Huntington 
Eric F. Sargent, Huntington 
Dannie J. Saunders, South Point , Ohio 
Janine A. Schafer, St. Albans 
Cheryl J. Schmitt, Huntington 
Earl S. Seams, Lewisburg 
Barbara A. Sellers, Parkersburg 
Elizabeth A. Shannon, Kenova 
Vikki L. Shannon , le>Cington, Ky. 
Mary Shelton, West Hamlin 
Bonnie l. Shock, Dunbar 
Martha J. Simonton, Vienna 
Donna K. Skidmore, Gallipolis, Ohio 
Susan B. Slack, Charleston 
Sheila R. Slone, Nolan 
Clinton l. Smith, Huntington 
Janet A. Smith, Kermit 
Karen L. Smith , Spencer 
Michael C. Smith, Spencer 
Ron Smith, Chesapeake, Ohio 
Theresa J. Smith, Huntington 
Debbie S. Snell, Highland Park, N.J. 
Barbara J. Spitz, West Long Branch, N.J. 
Kenneth T. Steele, Ansted 
Jack E. Steel, Hunt ington 
Dewey M. Stickler, Huntington 
Donna J. Stoner, Huntington 
Char les A. Sullivan, Huntington 
Sheila A. Swentzel, Huntington 
Danny E. Taylor, Huntington 
Jan C. Tardy, Huntington 
Bart J. Tarulli , Rochelle Park, N.J . 
Allyson l. Terry, Huntington 
Stephen P. Terwilleger, Waldwick, N.J. 
David l. Thomas, Huntington 
William l. Thomas, Whee ling 
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William L. Thomas, Huntington 
Sharon A. Thompson , Huntington 
Jerry B, Thorne, Vienna 
Sandra L Titus, Huntington 
Patricia l. Todd, Beckley 
John F. Tone), St. Albans 
Randall L. Trautwein , Genoa 
Linda D. VanAtta, Huntington 
Susan M . Voelker, Marietta, Ohio 
Douglas C. Wagner, Mingo Jrt. , Ohio 
Barbara R. Wallace, Point Pleasant 
Peter M. Wallace, Huntington 
Mark A. Wanstreet, Clarksburg 
Beverly J. Ward, Mineral Wells 
Deborah A. Ward , Rupert 
Maria S. Warholak, Bridgeville, Pa. 
Sally J. Watts, Wayne 
Judy C. Watkins, Parkersburg 
Deborah L. Watson, Hunt ington 
Robert W . Welker , Wheeling 
Ronald E. Welker, Barboursville 
Karen B. Westfall, Huntington 
Sidney J. Wheeler, Kenova 
Jeffery J. Williams, Parkersburg 
Sandra K. Williams, Beckley 
Theodore W. Williams, Mattopac, N.Y. 
Clinton E. Wilson , Huntington 
Susan L. Wilson , Milton 
Michael R. Winland, Parkersburg 
Tom E. Win te rs, Huntington 
Beverly G. Woods, Huntington 
Donna D. Woody, Brereton 
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Edsel L. Workman , Waverly 
TeresaC. Wylie, Su lphur Springs 
Denise A. Young, Huntington 
Dianna L. Young, Charleston 
Thomas R. Young, Huntington 
Michael D . Zcgecr, Sulphur, La. 
Phillip E. Zeto, Logan 
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A record number of graduates 
received degrees at Memorial Field 
House during Marshall University's 
139th annual Commencement. 
Among the 1,850 degrees conferred 
was. the first from Marshall's Com-
munity College. 
Dr. James G. Harlow, president of 
West Virginia University, delive red 
the Comme nceme nt address . He 
also received an honorary Doctor 
of Humane Letters degree from 
Marshall. 
In his Comme ncement address, 
M arshall University Commencement (below). 
Maureen Borger helps Ail een M ansuetto 
with he r cap (opposit e page top) . Ma ry Jane 
She lton checks her watch (opposite page 
below). Marshall graduates and Pauline Dixon 
Jouan, fir st g rad uate of Ma rshall's Co m-
muni ty Coll ege (opposite page). 
Harlow cautioned the graduates 
about the unalterable changes in 
their lives due to the energy crisis, 
describing its impact on all face ts 
of socie ty. 
"For us and individuals .. . the 
future is one deep and far-reaching 
shift in the economic structure 
and act ivities of the nation," Harlow 
explained . "This, of course mean s 
that the graduates with the greatest 
flexibil ity and adaptability will be 
the survivors, and that many will 
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George Bobby Jones 
This page is traditionally used as 
a sounding board for the editors. 
As we sit in the Coffeehouse trying 
to write this over beer and potato 
chips, we realize that we have little 
to say. We would like to thank all 
the people who helped us, especial-
ly our staff and contributors. If we 
oflended anyone, we'll chalk it up 
to experience. We don't mean to 
be callouc; or offensive ... we're 
just tired. 
We hope you enjoy the book and, 
in time, it will uecome a reflection 
of the 1976 Marshall school year. 
Take care ... 







Three thousand eight hundred 
copies of the 1976 Chief Justice 
were printed by American Year-
uook Company. The paper is 80 
pound Matte. The book is printed 
in Optima 10 point type. 
The cover stock is 160 point and 
is bound in leatherette. Cover idea, 
layout and design; Melanie Ague 
and Arza Barnett. Photography: 
Arza Barnett . 
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